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Evropske države in obvezno služenje vojaškega roka 
Naborniški sistem popolnjevanja ima v Evropi dolgo preteklost. Omogočil je izjemno obsežne 
in krvave konflikte, ki so se zvrstili na evropskih tleh in so pomembno vplivali na potek 
življenja ljudi. Zametki naborništva se pojavijo z razvojem prvih naprednejših civilizacij, kot 
sta antična Grčija in Rimski imperij, današnji, nam bolj poznani sistem, pa sega v obdobje  
francoske revolucije, ki je prva uvedla množično mobilizacijo prebivalstva. Od takrat naprej 
je naborništvo skoraj neločljivo z evropsko vojaško in tudi širšo zgodovino. 
Delo proučuje zgodovino in razvoj naborništva v Evropi, glavni cilj in predmet dela pa je 
analiza popolnjevanja oboroženih sil z naborniškimi vojaki. Zaradi dejstva, da v Evropi 
obstaja množica držav, se delo osredotoča na tri izbrane države, ki jih podrobneje prouči. To 
so Rusija, Ukrajina in Latvija. Delo oriše zgodovino sistema popolnjevanja v izbranih 
državah, prikaže, kako izbrane države implementirajo posamezen sistem popolnjevanja danes, 
kakšni so vzroki za določen tip popolnjevanja izbrane države in uporabo nabornikov v 
oboroženih silah.  
 
Ključne besede: naborništvo, sistem popolnjevanja, Rusija, Ukrajina, Latvija. 
 
European countries and compulsory military service 
The recruitment system in Europe has a long history. It has enabled enormous and bloody 
conflicts that have taken place on European soil and have had a significant impact on the flow 
of people's lives. The beginnings of recruiting emerge with the development of the first more 
advanced civilizations, such as ancient Greece and the Roman Empire. Today’s more familiar 
system dates back to the period of the French Revolution, which was the first to introduce 
mass mobilization of the population. Since then, recruitment has become almost inseparable 
from European military as well as wider history.  
The work examines the history and development of recruiting in Europe, but the main aim 
and object of this work is to examine conscript system  replenishment. Due to the fact that 
there are many countries in Europe, the work focuses on selected countries. These are Russia, 
Ukraine and Latvia. The work outlines the history of the filling system in the selected 
countries, shows how the selected countries implement a particular filling system today, what 
are the causes of a particular type of filling in the selected country and the use of recruiters in 
the armed forces. 
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Naborniško popolnjevanje oboroženih sil ima v Evropi dolgo zgodovino. Obvezno služenje v 
vojski ima svoje rojstvo v Franciji, v obdobju francoske revolucije. Zametki obveznega 
služenja državljanov v oboroženih silah segajo v čas stare, antične Grčije. Kljub temu pa 
obstaja precejšnja razlika med grškim in tudi kasnejšim rimskim naborniškim sistemom in 
tistim v Franciji, ki pa je tudi temelj današnjega modela. Največje razlike med starejšimi, 
arhaičnimi modeli obveznega služenja in obveznim služenjem v obdobju francoske revolucije 
se kažejo v tem, kdo sploh lahko postane ali je postal nabornik, dejstvo, da si je opremo in 
orožje moral posameznik zagotoviti sam, razlika pa je bila tudi v statusnem pomenu, saj so v 
vojski lahko služili le polnopravni moški državljani. Služenje v oboroženih silah pa je bilo 
tudi prva stopnička na politični parket, ki ga je moral opraviti vsak aristokrat. 
 
Ker menim, da je zgodovina zelo pomembna in jo dojemam kot družbeno učiteljico, sem 
uvod začel prav s kratko zgodovino naborništva in s položajem tega v evropski družbi. 
Dejstvo je, da se svet in s tem tudi družba spreminjata. Do sprememb prihaja vse hitreje, 
spreminja se način življenja, tehnologija napreduje in te vsi dejavniki vplivajo tudi na način 
življenja ter posredno na vojsko, njeno sestavo in uporabo. V obdobju francoske revolucije, 
pravzaprav čez celotno zgodovino vse do konca druge svetovne vojne, lahko trdim, da je 
prevladoval naborniški sistem popolnjevanja. Družba je bila v preteklosti navajena na 
drugačno življenje kakršnega poznamo danes, obdobje novega veka v Evropi so zaznamovale 
številne nacionalne in teritorialne vojne ter tudi religijske vojne. Zaradi samega načina 
bojevanja in omejitve vojaške tehnologije se je vojaška moč države izkazovala med drugim 
tudi z močno in številno sestavo pehote, to pa je bilo najlažje doseči s splošno mobilizacijo 
oziroma obveznim služenjem vojske. 
Danes se zdi, da v Evropi naborniški sistem, kot sistem popolnjevanja ne prevladuje več. 
Vojska ni več naborniška vojska, temveč profesionalna, poklicna organizacija, katere namen 
ni več zgolj obramba lastnih meja, temveč tudi posredovanje po svetu bodisi kot humanitarna 
intervencija bodisi kot dejanski napad na suvereno državo. To pa lahko pomeni, da je takšna 
vojna doma zelo nepriljubljena in ker so naborniki pravzaprav zgolj navadni državljani in ne 
ljudje, ki so si vojaški poklic prostovoljno izbrali, to lahko negativno vpliva na moralo 
vojakov in na njihovo učinkovitost v boju. 
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Pomembne se mi zdijo okoliščine, ki so posamezno, za to diplomsko delo izbrano, državo 
privedle do določenega načina popolnjevanja svojih enot in zakaj tovrsten način izbrane 
države uporabljajo še danes ter s kakšnimi problemi se pri tem srečujejo. V diplomskem delu 
bom opredelil tudi pravni okvir oziroma podlago za izbran sistem popolnjevanja posamezne 
izbrane države. V okviru tega bom opredelil, kdo so tisti, na katere se obvezno služenje 
nanaša, koliko časa so dolžni služiti državi in ali obstajajo alternative vojaškemu služenju. 
Zanima me, ali se naborniki udejstvujejo tudi v dejanskih bojnih operacijah in kakšno je 
njihovo razmerje do poklicnih vojakov. 
 
Na podlagi omenjenih stališč temelji tudi diplomsko delo, ki bo razdeljeno na več delov. 
Uvod je zajet v prvem poglavju diplomskega dela, sledi mu metodološki okvir, v katerem so 
predstavljeni cilji preučevanja, hipotezi diplomskega dela, metode dela ter temeljni pojmi. 
Poglavitne teme diplomskega dela so zgodovina naborniškega sistema, zaton naborništva v 
Evropi, transformacija popolnjevanja oboroženih sil, primerjava naborniškega in poklicnega 
sistema popolnjevanja oboroženih sil in sama izvedba naborništva v izbranih državah ter 
primerjava izbranih držav. Izbrane države so Rusija, Ukrajina in Latvija, razlogi, ki so vplivali 
na mojo odločitev dotičnih držav, so pojasnjeni v nadaljevanju. Diplomsko delo je zaključeno 












2. METODOLOŠKI OKVIR 
2.1 Opredelitev ciljev in predmeta proučevanja 
Kot je razvidno že iz uvoda, bo v tem diplomskem delu pozornost namenjena preučitvi 
izbranih držav, ki imajo oziroma so imele uvedeno obvezno služenje vojaškega roka. Zaradi 
vsebinske omejenosti diplomskega dela vseh evropskih držav ni možno preučiti. Zato sem si 
izbral tiste države, ki imajo trenutno uvedeni naborniški sistem ali pa imajo z njim izkušnje. 
Kot že omenjeno, so to tri države Rusija, Ukrajina in Latvija. Naj opozorim, da to niso edine 
evropske države, ki imajo uvedeno splošno vojaško obveznost ali pa so imele takšen sistem 
popolnjevanja v preteklosti. 
 
Ključni cilji diplomskega dela so preučiti naborniški sistem popolnjevanja vojske v izbranih 
državah oziroma ponazoritev delovanja obveznega služenja vojske za izbrane države in med 
njimi narediti primerjavo. Pri primerjavi bom primerjal velikost posamezne vojske, možno 
število nabornikov, uporabo nabornikov v vojni, vpletenost države v oborožen konflikt in 
druge dejavnike. Dodatni cilji diplomskega dela so tudi proučitev razmerja med poklicnimi in 
naborniškimi vojaki ter uporaba naborniških vojakov v času vojne.  
2.2 Hipotezi 
V diplomskem delu sem si zastavil dve delovni hipotezi, katerih veljavnost bom preverjal 
med diplomskim delom. 
- Naborniški sistem popolnjevanja uporablja vse manj evropskih držav. 
- Popolnjevanje vojsk z naborniki je v izbranih državah predvsem defenzivne narave, 
saj omogoča velike človeške rezerve z najnižjim vojaškim usposabljanjem.  
2.3 Metodološki pristop 
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabil metodo analize primarnih in sekundarnih virov. 
Uporabljeni sta tudi primerjalna metoda oziroma analiza in deskriptivna metoda, s katerima 
bom primerjal različne koncepte popolnjevanja in vzroke za odločitev za določen sistem.  
2.4 Opredelitev temeljnih pojmov 
Pri izdelavi diplomskega dela se mi je zdelo pomembno, da nekatere ključne pojme bolj 
podrobno definiram na način, da lahko vsakdo razume njihov pomen. 
Oborožene sile – gre za skupino ljudi, ki imajo dostop do orožja oziroma sredstev ubijanja in 
so pod poveljstvom določene avtoritete. Njihov pravni položaj je definiran v mednarodnih 
aktih in pogodbah. Pravo jasno definira razliko med borci in ne-borci, torej civilisti. Temeljna 
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predpostavka je, da je oborožen spopad stvar držav in njihovih oboroženih sil (Sancin, Švarc 
in Ambrož, 2009, str. 115). Oborožene sile bi lahko razdelili v več kategorij, ena izmed teh je 
delitev na poklicne oborožene sile in sile, popolnjene z naborniki. Poklicne oborožene sile so 
tiste, ki se popolnjujejo z ljudmi, ki se za vojaško kariero odločijo prostovoljno. Naborniške 
oborožene sile pa se popolnjujejo na osnovi splošnega vpoklica primernih kandidatov. 
Popolnjevanje oboroženih sil – države uporabljajo za popolnjevanje svojih oboroženih sil 
celo vrsto različnih predpisov, meril in postopkov, ki jasno določajo, na kakšen način in v 
kolikšnem številu se oborožene sile popolnjujejo s človeškimi in materialnimi viri. (Vojna 
enciklopedija (7), 1974, str. 172). Na vpoklic  kandidatov v oborožene sile vplivajo različni 
dejavniki, kot so: izobrazba, spol, socialno-ekonomski položaj, zdravstveno stanje, mentalne 
in fizične sposobnosti, geografska pripadnost, naborne potrebe. Oborožene sile, ki se 
popolnjujejo na način splošne vojaške obveznosti, torej gre za dolžnost vsakega državljana, ki 
ustreza vnaprej določenim merilom. Če so potrebe vojske manjše od potencialnega 
človeškega vira, se lahko izbrane kandidate določi z žrebom (Kotnik-Dvojmoč, 1994).  
Popolnjevanje oboroženih sil se lahko zagotovi s: 
 profesionalno vojsko, v katero se vključujejo pripadniki oboroženih sil prostovoljno,  
 obvezno vojaško dolžnost,  
  kombinacija profesionalne vojske in obvezne sestave.  
Za države je zelo pomembno, da se že v času miru pripravijo, organizirajo in zabeležijo 
različne človeške, materialne, kmetijske, surovinske, industrijske, energetske in ostale 
potenciale, ki se vključujejo v obrambne dejavnosti. Teorija mobilizacije se torej ukvarja z 
organizacijo prehoda države iz stanja miru v stanje pripravljenosti oziroma v vojno stanje 
(Žabkar, 2005, str. 40). 
V zadnjih dvajsetih letih je bil vpoklic nabornikov, kot sistem popolnjevanja oboroženih sil, 
vse manj priljubljen in je veljalo za zastarelo in času ter predvsem varnostnem okolju 
neprimerno obliko novačenja v vojsko. Ruska aneksija Krima leta 2014, je ponovno 
vzpostavila diskurz o vrnitvi naborništva v številnih evropskih državah (Bieri, 2015). 
Obvezno služenje vojaškega roka – je ena od možnosti popolnjevanja oboroženih sil. 
Oborožene sile se popolnjuje z naborom kandidatov, ki ustrezajo predpisanim merilom 
oziroma kriterijem. Obvezno služenje ima časovno določen rok, v katerem mora nabornik 
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preživeti v službi države. Države nabornikom dopuščajo ugovor vesti, v tem primeru se jih v 



























3. NABORNIŠTVO V EVROPI 
V nadaljevanju diplomskega dela sledi kratek zgodovinski pregled naborništva v Evropi, 
zaton naborništva v Evropi, transformacija sistema popolnjevanja in pa osnovna primerjava 
med naborniškimi in poklicnimi oboroženimi silami. 
3.1 Kronologija razvoja naborništva v Evropi 
Skozi celotno zgodovino vojskovanja je obstajal določen zakon. Ta zakon je precej preprost: 
Za to, da se lahko vojskujemo, pa naj bo to zaradi ideologije, religije, politike ali pa zaradi 
finančnih koristi, potrebujemo vojake. Če razdelimo oborožene sile na njene posamezne dele, 
torej vojake, dobimo mešanico poklicnih, kariernih vojakov (po navadi častnikov), 
prostovoljce in nabornike. Število teh treh vrst vojakov je različno od vo jske do vojske, 
število določenih vojakov, bodisi kariernih, prostovoljnih in nabornikov pa je odvisno od 
ciljev, narave in samega obsega konflikta, v katerega so vojske po možnosti vpletene 
(Holmes, 2001). 
Uspeh rekrutacije, ki temelji na prostovoljcih ali na prisilni mobilizaciji nabornikov je v veliki 
meri odvisen od trenutnih okoliščin, na podlagi katerih poteka rekrutacija, na primer ali gre za 
obrambo lastne države ali pa za vojno na tujem kontinentu. To ne velja za poklicne vojake, ki 
imajo podobne interese skozi širšo zgodovino, njihov glavni motivator pa je pogosto plačilo, 
zaradi česar so najemniški vojaki ena izmed najstarejših oblik poklicnih vojakov. Drug 
pomemben motivacijski dejavnik pri poklicnih vojakih je družbeni in politični statusni 
položaj, primer tega so rimski politiki – vojskovodje in britanska aristokracija (Bieri, 2015). 
3.1.1 Naborništvo do Francoske revolucije 1789 
Naborniški sistem v Evropi ima svoje korenine v antični Grčiji, in sicer v dolžnosti in pravici 
svobodnih državljanov, da nosijo orožje in branijo svojo državo. Sodobni naborniški sistem 
izhaja iz obdobja francoske revolucije, kjer so uvedli množični vpoklic vseh moških v vojsko 
(levee en masse), kar je bilo takrat nujno za preživetje francoske republike, saj je bila ta v 
vojni s koalicijo protirevolucionarnih, monarhističnih držav (Ray, b. d.). Ker je naborništvo 
imelo pomembno vlogo v evropski vojaški zgodovini, menim, da je pomembno, da najprej 
preučim zgodovino naborništva v Evropi. 
Naborništvo v Evropi izhaja iz časov starih Grkov in Rimljanov, v srednjem veku se je 
ohranjal s pomočjo fevdalnega sistema, formalizirano pa je bilo šele v sodobnejših oboroženih 
silah, predvsem v Prusiji pod vladavino Frederika Velikega in v revolucionarni ter kasneje 
Napoleonovi Franciji. Veliko število mobiliziranih nabornikov je pomenilo, da se je Francija 
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lahko spopadla s koalicijo najmočnejših evropskih držav, prav tako pa je dekret »levee en 
masse« postavil temelje množičnemu bojevanju, ki je bilo značilno za pozno devetnajsto in 
dvajseto stoletje (Holmes, 2001). Tudi Ray (b.d.) trdi, da so prenovljene oblike naborniškega 
sistema začeli razvijati v Prusiji, hkrati pa omeni še Švico in Rusijo, ki sta tudi poznali 
naborniško popolnjevanje v 17. in 18. stoletju. Toda prvi celoviti pristop mobilizacije ljudi po 
celi državi je uvedla Francija. 
3.1.2 Naborništvo od 1789 do konca druge svetovne vojne 1945 
Obdobje francoske revolucije leta 1789 je prineslo ogromno sprememb na področju državne 
politike,  področju znanstva, na področju nacionalne zavesti. Vse te spremembe so pomembno 
vplivale na nadaljnji razvoj evropskega kontinenta. Leta 1793 je uveden koncept državljana 
vojaka, ki je omogočil množično popolnjevanje oboroženih sil najprej v Franciji, kasneje pa 
tudi v drugih evropskih državah. Takšen sistem je prevladoval vse do konca druge svetovne 
vojne (Moskos, 2005, str. 313). 
Med leti 1807 in 1813 je Prusija razvila naborniški sistem, ki je temeljil na univerzalnem, 
splošnem služenju vseh državljanov, ki ustrezajo merilom. Tak model je postal temelj za 
ostalo Evropo. Velika slabost takšnega sistema so bili ogromni stroški, ki so bili porabljeni za 
vojsko in pa nezmožnost vojske, da sprejme tolikšno število primernih nabornikov. Prusija je 
imela v Francosko-nemški vojni med leti 1870 in 1871 ogromno armado, ki so jo sestavljale 
tudi skupine, ki so bile v rezervni sestavi, torej tisti, ki so nekoč že bili na služenju roka. 
Francija, ki je bila po letu 1815 deležna številnih sankcij in prepovedi, ni imela tolikšnega 
števila vojakov, da bi lahko bila kos Prusiji. Po vojaškem porazu leta 1871 se Francija leto 
kasneje vrne k splošnemu popolnjevanju, toda s pomembno spremembo. Vojaški rok ni bil 
obvezen za vse, tisti, ki so izhajali iz premožnejših slojev, so se lahko izogibali vpoklicu ali pa 
so tega lahko skrajšali na zgolj eno leto. Zdravniki, duhovščina, državni uradniki so se 
služenju vojaškega roka v celoti izognili (Ray, b.d.). 
V obdobju med napoleonskimi vojnami in prvo svetovno vojno so velike, naborniške vojske 
zamenjale manjše, pogosto najemniške vojske. Od leta 1870 pa do začetka prve svetovne 
vojne so najmočnejše evropske sile (Italija, Francija, Prusija, Rusija in Avstro-Ogrska) 
podvojile število svojih vojakov. Od vseh večjih sil je bila Velika Britanija edina, ki je imela 
zgolj poklicno vojsko, vendar pa je tudi ta uvedla naborniški sistem v letu 1916, saj je zaradi 
divjanja prve svetovne vojne začelo primanjkovati prostovoljcev (Holmes, 2001). 
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Naborniški sistem popolnjevanja se je skozi devetnajsto stoletje razširil po celotni Evropi, tudi 
v Rusiji, kjer je služenje potekalo dolgotrajno oziroma dosmrtno za tiste, ki so imeli nekoliko 
manj sreče. Po letu 1860 se služenje skrajša na 15 let, toda tudi to je bila precej dolga doba in 
številni naborniki niso nikoli več videli svoje družine, potem ko so vstopili v vojsko. Vse do 
konca carske Rusije je vojska temeljila na množici kmetov in šele po letu 1918, ko se na 
oblast prebije nova sovjetska oblast, se spremeni popolnjevanje. Sprva je to temeljilo zgolj na 
prostovoljni volji posameznikov, ki so služenje opravljali zgolj tri mesece. Zaradi 
nezadostnega števila vojakov so Sovjeti že do leta 1920 ponovno uvedli splošno služenje. Vsi, 
ki so bili sposobni služenja, so se morali prijaviti in približno 30–40 odstotkov teh je bilo 
kasneje tudi vpoklicanih v vojsko (Ray, b. d.). 
Nemčija, kateri je Versajska mirovna pogodba prepovedala in omejila število pripadnikov 
vojske na največ 100.000 vojakov, je kmalu po prihodu Adolfa Hitlerja na oblast, leta 1933, 
uvedla splošno vojaško obveznost. Od leta 1935 je moral vsak polnoletni moški na 
šestmesečno služenje v delavke brigadne. Ko so dopolnili 19 let, so se morali odpraviti na 
dvoletno služenje v vojsko. Velika Britanija, ki je sicer že poznala poklicno vojsko, je leta 
1916 zaradi pomanjkanja vojakov, ponovno uvedla naborništvo in ga po vojni ukinila. 
Kasneje, tik pred začetkom druge svetovne vojne je Velika Britanija maja 1939, ponovno 
uvedla naborniško služenje (prav tam). 
3.1.3 Obdobje od 1945 do konca hladne vojne 1990 
Naborniški sistem se je ohranil čez celotno dvajseto stoletje, s koncem hladne vojne in 
padcem Sovjetske zveze, pa so države začele vpeljevati poklicno vojsko. Do tega je prišlo 
predvsem zaradi tega, ker se je zmanjšala možnost velike konvencionalne vojne na evropskih 
tleh med zvezo NATO in Sovjetsko zvezo. Danes oborožene sile evropskih držav večinoma 
sodelujejo v mirovnih operacijah in operacijah kriznega upravljanja, ki praviloma potekajo 
izven evropskega ozemlja. Domača javnost bi zelo težko sprejela smrtne žrtve med naborniki 
v takšnih operacijah, kar bi posledično povzročilo večjo škodo kakor korist za same 
oborožene sile. 
 
Kot ugotavlja Moskos (2005, str. 313) je modernizacija vojaške tehnologije, ki se je zgodila 
od sredine 20. stoletja naprej, nekatere države spodbudila k drugačnemu popolnjevanju, saj je 
bilo treba zagotoviti vse bolj naučen, izobražen, treniran kader, ki pa se ni mogel usposobiti v 




Podrobneje bom razloge in dejavnike, ki so vplivali na zaton naborništva v Evropi, predstavil 
v naslednjem sklopu. 
3.2 Zaton naborništva v Evropi 
S padcem Berlinskega zidu leta 1990, ki je tudi simbolni konec obdobja hladne vojne in 
zatona komunističnih držav v Evropi, se zgodijo dramatične spremembe. V večini držav je 
naborništvo izhajalo iz 19. stoletja in je prevladovalo, kot način popolnjevanja sil tudi v času 
hladne vojne. Tako v članicah NATA, kakor tudi v članicah Varšavskega pakta je bila 
konskripcija dominanten način popolnjevanja, izjema so Velika Britanija, Irska in 
Luksemburg (Slika 3.1). Do leta 2005, petnajst let po koncu hladne vojne, se je število držav 
v Evropi, ki so se še vedno zanašale na konskripcijo, drastično znižalo (Haltiner in Szvircsev 
Tresch, 2005, str. 286). 
Slika 3.1: Evropske države in način popolnjevanja oboroženih sil leta 1990 
Vir: Haltiner in Szvircsev Tresch (2005, str. 286). 
Spremembe v mednarodnem varnostno-političnem okolju so prinesle spremembe tudi za 
vojsko kot organizacijo v smislu njene vloge in ciljev. Hitro razvijajoče se, kompleksno in 
soodvisno varnostno-politično okolje je potrebovalo organizacijsko prilagoditev, za obstoj v 
sodobnem mednarodnem okolju. Varnostne sile v razvitih državah se morajo odzvati hitro in 
učinkovito na morebitne varnostne grožnje. Zgodil se je zasuk od varovanja zgolj lastnih 
teritorialnih mej, kot so to zagotavljale številčno ogromne vojske. Varnost se mora 
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zagotavljati in uveljavljati tudi v mednarodnem okolju, s hitrim in učinkovitim odzivom 
(Grizold, 2003, str. 7). 
V razvitih evropskih državah je danes naborništvo bolj izjema kakor pravilo. Leta 1963 je bila 
Velika Britanijia prva evropska vojaška velesila, ki je po koncu druge svetovne vojne opustila 
naborništvo kot sistem popolnjevnja oboroženih sil. Konec devetdesetih let 20. stoletja se je 
podoben trend začel vzpostavljati tudi na celinski evropi. Belgija, Francija, Španija, 
Nizozemska in Italija so bile med prvimi evropskimi državami, ki so spremenile svoje sisteme 
popolnjevanja (Moskos, 2005, str. 316). Možna je delitev na dve obdobji oziroma na dve fazi 
prehoda evropskih držav iz splošnega popolnjevanja k poklicnemu popolnjevanju sil. 
Podobno ugotavljata Haltiner in Szvircsev Tresch (2005, str. 286–287), in sicer, da so v prvi 
fazi, ki se je zgodila kmalu po razpadu Sovjetske zveze, evropske države začele s 
spreminjanjem popolnjevanja svojih oboroženih sil. Med prvimi sta to storili Belgija in 
Nizozemska. Takratni francoski predsednik Jacques Chirac je maja 1996 oznanil konec 
naborniškega sistema v Franciji. To se je zgodilo skoraj točno 200 let po tem, ko je Francija 
postala prva prava velesila, ki je uvedla naborniški sistem. Kmalu po oznanitvi Chiraca o 
opustitvi naborništva v Franciji so sledile še druge evropske države, kot so Španija, Italija in 
Portugalska. V drugi fazi, torej proti koncu 20. stoletja, pa so naborništvo začele postopoma 
ukinjati tudi nekdanje komunistične države oziroma države iz vzhodnega bloka. Države, kot 
so Madžarska, Češka, Slovaška in Slovenija so bile med prvimi, ki so ukinile sicer dokaj 
nepriljubljeno naborništvo. V prvem desetletju 21. stoletja pa se pojavi diskurzija, o koncu 
obveznega popolnjevanja vojaških enot, tudi v večini ostalih evropskih državah. Romunija in 
Bolgarija sta oznanili, da bosta sistem naborništva ukinili do leta 2010, v Rusiji je Vladimir 
Putin oznanil začetek transformacije k poklicni vojski, debata o koncu naborništva je potekala 
tudi na Danskem in Norveškem, v Nemčiji ter v Švici. Zanimivo je, da države, ki imajo 
oziroma so imele odprte ozemeljske spore še nedolgo nazaj, o koncu naborništva niso resno 
razmišljale. To so države, ki so sicer tudi članice NATA, in sicer Finska, Grčija, Turčija. Tudi 
v Makedoniji, Srbiji, Albaniji in Bosni je bilo popolnjevanje takrat še naborniško. Občutiti je 
bilo, da države, ki imajo teritorialne spore s svojimi sosedami, namenjajo prednost 
naborniškemu sistemu popolnjevanja. 
Struktura oboroženih sil razvitih evropskih držav v času hladne vojne je temeljila na osnovi 
razpoznavnih in relativno lahko izmerljivih grožnjah. Konec hladne vojne je pomenil zasuk v 
smislu glavnih virov, od koder so prihajale varnostne grožnje. Temu so se prilagodili tudi 
varnostni strokovnjaki, ki so preučevali in oblikovali nove pristope v oblikovanju struktur 
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varnostnih sil, in sicer v smeri oblikovanja oboroženih sil, ki bodo čim bolj učinkovite, 
prilagodljive in večdimenzionalne (Kotnik-Dvojmoč, 2002, str. 223). Preoblikovane strukture 
oboroženih sil se nanašajo na naslednja področja: 
1. Popolnjevanje vojske s pretežno ali izključno s poklicnimi vojaki. 
2. Odsotnost globalne grožnje opravičuje manjše (poklicne) oborožene sile, s sorazmerno 
veliko rezervno sestavo. 
3. Vojaške organizacije bodo morale postati bolj odprte v smislu večje družbene 
odprtosti, sprejemanja spreminjanja družbenih vrednot ... in podobno. 
4. Večji poudarek na večfunkcionalnosti oborožitve. 
5. Tehnični napredek omogoča zamenljivost človeških virov. 
6. Zaradi vse večjih zahtev in potrebnega znanja se bodo oborožene sile izkazale kot zelo 
usposobljena in izobražena delovna sila. 
3.3 Transformacija sistema popolnjevanja oboroženih sil v Evropi 
Zaradi vseh nastalih strukturnih sprememb v širši mednarodni skupnosti v preteklih desetletjih 
se je spremenila vloga oboroženih sil in samih vojaških organizacij. Množične armade niso 
več imele tolikšne legitimnosti. Pomemben dogodek, ki je vpliva na zmanjševanje števila 
oboroženih sil, je tudi konec spopada med Sovjetsko zvezo oziroma Rusijo ter na drugi strani 
Združenimi državami Amerike. Splošna vojaška obveznost se je postopoma ukinjala in 
nabornike so zamenjali poklicni vojaki, ki so si ta poklic prostovoljno izbrali (Juvan, 2005, 
str. 256–257). 
Ideja o vse bolj usposobljeni vojski, primerni za opravljanje najrazličnejših nalog na področju 
varnosti in s tem prehod v poklicno vojsko, se je pojavila v 1960. in 1970., kot rezultat vse 
bolj kompleksnega okolja vojaških organizacij. Spremenjen način življenja, sprememba 
vrednot, pravil, obnašanja in s tem sprememba življenjskega stila je pomenila, da mladi niso 
več toliko naklonjeni odhodu v vojsko. S tem se je tudi izgubljala legitimnost tako človeško 
številnih vojaških armad (Grizold, 2003, str. 8). Po drugi strani pa Kotnik-Dvojmoč (2002, 
str. 154) trdi, da spremenjene vrednote sodobnega človeka ne dajejo prednosti nobenemu 
načinu popolnjevanja oboroženih sil, saj so dominantne družbene vrednote vse bolj proti 
vojaško usmerjene. Spremembe na področju individualne in družbene zavesti, ki so posledica 
novih vrednot individualizma, hedonizma in samorealizacije, so glavni razlog za zmanjšanje 
družbene sprejemljivosti vojaških sil. V sedanjosti se mladi ljudje dokazujejo na različnih 
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področjih, vojska ni več edino merilo oziroma tista edina ključna prelomnica, ki bi pomenila 
prehod v odraslo življenje.  
Procesi združevanja evropskih držav v preteklih desetletjih niso potekali samo na 
ekonomskem področju, ampak tudi na obrambnem oziroma varnostnem področju, pri katerem 
sta imela pomembno vlogo tudi NATO in Organizacija za varnost in sodelovanje (OVSE) 
poleg Evropske unije. Še vedno prihaja do različnih mnenj in razhajanj o tem, kakšne naj bi 
bile evropske oborožene sile. Med vojaškimi strokovnjaki prevladuje mnenje, da se morajo 
moderne vojske, če želijo biti konkurenčne, opreti na tehnologijo, kibernetiko, elektroniko. 
Poleg naštetega je pomembno, da imajo oborožene sile na razpolago sodobne vojaške sisteme, 
ki zajemajo oborožitev, komunikacijsko, navigacijsko in obveščevalno opremo ter številne 
druge sisteme (Žabkar, 2005, str. 133). 
Na letni ravni je bilo med obdobjem hladne vojne v povprečju skupno 12 milijonov aktivnih 
vojakov in rezervistov. Z letom 1991 se je to število drastično zmanjšalo, v nekdanjih državah 
vzhodnega bloka se je število zmanjšalo za dve tretjini, v državah zahodne Evrope pa za 
približno štirideset odstotkov. Ta številka se je seveda zmanjševala na račun ukinjanja 
naborništva in vse več uveljavljanja poklicnega služenja vojske (Haltiner in Szvircsev Tresch, 
2005, str. 289). 
Veliko je dejavnikov, ki vplivajo, na kakšen način naj bi se sodobne vojske v evropskih 
državah popolnjevale. Od zgodovinskih izkušenj do nevojaških groženj varnosti. Malešič 
(2005, str. 304–309) je razdelil osem ključnih meril, ki vplivajo na popolnjevanje oboroženih 
sil: 
1. Zgodovinske okoliščine; naj ne bi bile odločilen dejavnik izbire popolnjevanja sil. 
Veliko je primerov, kjer se države zaradi slabih izkušenj iz preteklosti odločajo za 
številčno vojsko oziroma velikim številom rezervistov, ki so sposobni braniti 
domovino, takšen primer je Finska. Na drugi strani pa je bilo v Franciji naborništvo 
popolnoma ukinjeno, pa čeprav gre za zibelko naborništva. 
2. Varnostne grožnje; so bile v preteklosti vezane bolj ali manj zgolj na vojaške 
grožnje, v sodobnem svetu pa poznamo celoten nabor varnostnih groženj, in ravno ne-
vojaške varnostne grožnje danes prevladujejo. 
3. Vojaška zavezništva; pomembno vplivajo na položaj posamezne države v 
mednarodni skupnosti. Državam omogočajo tudi različne oblike zaščite in skupnega 
boja proti morebitnim agresorjem. Evropske države, ki so del vojaškega zavezništva, 
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so z večjo verjetnostjo opustile sistem naborništva. Odličen je primer evropskih držav, 
ki so vstopile v NATO in so že pred vstopom ali pa kmalu po vstopu opustile 
naborništvo. Velja poudariti nekaj izjem, to so Grčija, Norveška in Turčija. 
4. Legitimnost oboroženih sil; Raziskave kažejo, da oborožene sile Velike Britanije, 
Nizozemske, Belgije in Francije, ki temeljijo na poklicnem popolnjevanju, uživajo 
višjo stopnjo zaupanja v lastnih državah, kakor jo uživajo vojske Grčije, Finske in 
Švice v svojih državah. Tudi tukaj se pojavlja kopica izjem. 
5. Civilno-vojaški odnosi; države, ki ohranjajo splošno popolnjevanje, so morale vojsko 
približati civilnemu okolju. Za tiste, ki se odločijo za nadomestno civilno služenje 
vojske, je ugovor vesti pomemben instrument, ki omogoča posamezniku svobodno 
izbiro, kako bo odslužil svoj rok. V preteklosti je bilo teh možnosti manj. Tudi 
poklicne vojske danes poglobljeno sodelujejo s civilnim okoljem. 
6. Vrednote; za mlajše generacije, ki so vedno bile temelj oziroma vir vojaškega 
popolnjevanja, so se vrednote in način življenja v preteklih desetletjih postopoma 
spreminjali. V evropskih državah, kot so Francija, Belgija in Nizozemska, so po 
uvedbi poklicne vojske uvedli različne možnosti civilnega služenja na prostovoljni 
osnovi, vendar je bilo zanimanje majhno, samo izvajanje teh programov pa finančno 
nerentabilno. 
7. Demografija; nedavni demografski trendi v Evropi ne nakazujejo stanja, ko bi se 
evropske države še lahko zanašale na velike vojaške armade. Trend upadanja števila 
otrok na žensko in pa staranje prebivalstva, je zasuk od trendov iz preteklosti, ki so 
omogočali številčno popolnjevanje vojske. Staranje prebivalstva bo tudi vplivalo na 
manj virov financiranja, ki bodo na razpolago za vojsko, saj bo treba veliko virov 
vložiti v financiranje zdravstva, pokojnin in ostalih socialnih izdatkov. 
8. Ekonomski dejavnik; zagovorniki naborniškega popolnjevanja trdijo, da je to tudi 
finančno ugodnejše, medtem ko zagovorniki poklicne vojske temu nasprotujejo in 
trdijo, da je naborniška vojska draga in sorazmerno neučinkovita. Zagovorniki 
poklicne vojske trdijo, da stroški za vojsko niso samo vojaški proračun, ampak bi v 
primeru obveznega popolnjevanja bilo treba upoštevati tudi vse posredne stroške, ki bi 
nastali s tem, ko mladi ljudje ne bi razvili svojih potencialov izven vojske in bi tam le 
zgubljali svoj čas. 
Tudi Kotnik-Dvojmoč (2002), podobno kot Malešič, v svoji knjigi izpostavi ključne 
dejavnike, ki vplivajo na (pre)oblikovanje sodobnih vojsk. To so politične varnostne 
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spremembe v sodobnem svetu, ekonomske spremembe, demografski dejavniki, spremembe 
sociokulturnega dejavnika, varnostna tveganja in grožnje v sodobnem svetu, nove vloge in 
naloge oboroženih sil ter preoblikovanje strukture oboroženih sil v najrazvitejših državah.  
Spremembe v vlogi in namenu oboroženih sil zahtevajo drugačna znanja in sposobnosti ljudi, 
ki delajo v oboroženih silah. Poleg ustreznega kadrovanja je zelo pomembno tudi samo 
izobraževanje in urjenje, ki mora biti večdimenzionalno, realno in dobro načrtovano, torej 
takšno, ki ustreza sodobnim bojnim okoliščinam. Reforme v sistemu izobraževanja vojakov 
so nujne, saj je treba zagotoviti vojake s širokim razponom znanj. Pri prehodu oziroma 
transformaciji iz naborniškega v poklicno popolnjevanje oboroženih sil, so bile po mnenju 
Kotnika-Dvojmoča (2002, str. 287) potrebne nekatere spremembe v smislu kombiniranega 
popolnjevanja vojske, dosledno izvajanje kadrovske politike, intenzivnejša promocija 
ugodnosti, ki jih poklicni vojak prejme, če se odloči za vojaško službo, povečanje 
motiviranosti mladih za vojaški poklic, ustrezna notranja organizacijska raznolikost, ki bi 
omogočila popolnjevanje vojske z mladimi, ki imajo bodisi različne ambicije ali sposobnosti, 
in pa končno bolj premišljene metode dela in vsebina teh. 
Ker bom v nadaljevanju pisanja diplomskega dela in proučitvi stanja v izbranih državah pisal 
tudi o zdravstvenem stanju mladih in o tem, kako to vpliva na popolnjevanje vojaških sil, bom 
na tem mestu še dodal, da se število primernih kandidatov za vojsko zmanjšuje. Po mnenju 
Kotnik-Dvojmoč (2002, str. 95–100) se število kakovostnih oziroma primernih možnih 
kandidatov za vojaško služenje zmanjšuje v večini evropskih držav in način popolnjevanja 
nima vpliva na to. Posledično so države primorane spuščati svoja merila glede fizičnih 
standardov vojakov, hkrati pa je opaziti višanje zahtev glede mentalnih sposobnosti. Zaradi 
zdravstvenih težav mladih med 17. in 29. letom se v večini evropskih držav srečujejo s 
težavami pri popolnjevanju oboroženih sil. Nekateri strokovnjaki so dolgo opozarjali na to. 
3.4 Evropske države, ki ohranjajo naborniški sistem 
V zadnjih dvajsetih letih je splošno obvezno popolnjevanje veljalo za zastarel oziroma 
neprimeren način popolnjevanja oboroženih sil. Zaradi nekaterih nedavnih eskalacij na 
varnostnem področju je dober primer vojna v Ukrajini, ki poteka od leta 2014. V številnih 
evropskih državah se znova pojavlja vprašanje o načinu popolnjevanja sil. Kljub temu, 
takšnega popolnjevanja, kakršnemu smo bili priča od 18. stoletja pa vse do konca hladne 
vojne, ni pričakovati. Od leta 1990 pa vse do leta 2013 je kar 24 evropskih držav (slika 3.2) 
opustilo sistem obveznega popolnjevanja oboroženih sil, 15 pa je takih, ki so naborništvo 
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obdržale oziroma ga prilagodile z delnim poklicnim popolnjevanjem. V Franciji so po 
terorističnih napadih Charlie Hebdo v letu 2015 nekateri znova omenjali in namigovali na 
potrebo po splošnem služenju. Predvsem v nekaterih skandinavskih in vzhodnoevropskih 
državah je stekla debata, tudi po zaslugi izjav nekaterih vidnejših politikov, o ponovni uvedbi 
naborniškega sistema (Bieri, 2015). 
Slika (3.2), prikazuje časovni okvir, kdaj so se določene države odločile za ukinitev splošnega 
vpoklica in uvedle poklicno popolnjevanje vojske. Kot lahko razberemo iz slike, je to prvo 
storila Velika Britanija, med zadnjimi pa sta to storili Srbija in Nemčija. Zanimivi so primeri 
Ukrajine, Litve in Švedske. Prva je leta 2013 ukinila naborništvo in ga zgolj leto kasneje, 
zaradi vojaških eskalacij s svojo sosedo Rusijo, znova vzpostavila. Švedska je zadnja izmed 
evropskih držav, ki je znova uvedla naborništvo, to je storila leta 2017. Razlog za to je bila 
vojna v Ukrajini. Slika (3.2) nam tudi prikaže države, ki nimajo vojaških sil, to so Andora, 
Islandija, Lihtenštajn, Monako in San Marino. Kar je za nas bolj zanimivo, pa je to, da lahko 
razberemo tudi države, ki še vedno uporabljajo naborništvo v celoti ali pa kot kombiniran 
sistem popolnjevanja oboroženih sil.  
Slika 3.2: Evropske države in leto ukinitve ali ponovne uvedbe naborniškega sistema 
 
Vir: Bieri (2015). 
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Evropske države, ki naborništvo še vedno uporabljajo kot sistem popolnjevanja vojaških sil: 
 Armenija, Avstrija, Azerbajdžan, Belorusija, Ciper, Danska, Estonija, Finska, Gruzija, 
Grčija, Litva, Moldavija, Norveška, Rusija, Švedska, Švica, Turčija ter Ukrajina.  
Čeprav je veliko držav ukinilo naborništvo kot sistem popolnjevanja, so si vseeno pridržale 
možnost ponovne uvedbe splošnega popolnjevanja. Države so sprejele zakonodajo, ki 
naborništvo zgolj »zamrzne« oziroma ga pušča v stanju mirovanja, če pa bi se pojavila resna 
grožnja varnosti, bi imele države ponovno pravico do uvedbe splošnega vpoklica (Haltiner in 
Szvircsev Tresch, 2005, str. 295). 
Države, ki ohranjajo naborniške sisteme, se za to odločajo iz različnih razlogov. Nekatere je 
strah, da bi reorganizacija za sistem poklicne vojske bila finančno preveliko breme, nekatere 
izpostavljajo, da bi z uvedbo poklicne vojske imele kadrovske težave, saj preprosto ne bi bilo 
dovolj razpoložljivih vojakov ali pa bi ti bili zgolj iz slabše izobraženih vrst. Države v 
določenih regijah so bolj naklonjene ohranjanju naborniškega sistema, saj se lahko počutijo 
ogrožene od določene države. Zdi se, da je Rusija ena izmed takšnih držav, ki daje nekaterim 
evropskim državam občutek, da te potrebujejo veliko vojsko s splošno usposobljenim kadrom. 
Tudi Rusija sama še vedno uporablja naborniški sistem in se za zdaj še zanaša na obseg kadra. 
Določene države ohranjajo naborništvo tudi zaradi ozemeljskih nesoglasij, med njimi so 
Turčija, Ciper in Grčija (Bieri, 2015). 
3.5 Osnovna primerjava naborniškega in poklicnega popolnjevanja 
oboroženih sil 
V sodobnosti, v obdobju informacijske revolucije je dejstvo, da obstaja med državami 
ogromen tehnološki razkorak. Zdi se, da so si bile evropske države v preteklosti, vsaj v smislu 
taktike in tehnologije, bolj blizu. Države, ki so najbolj razvile informacijsko tehnologijo in so 
pravzaprav sodobne informacijske družbe, so spremenile tudi sam način bojevanja. Države, ki 
so zgolj na prehodu v informacijsko družbo oziroma so obtičale v času industrijske družbe, se 
bolj verjetno zanašajo na množično armado (Žabkar, 2005, str. 140–141).  
Tako sistem naborniškega kot tudi poklicnega popolnjevanja vojakov imata več prednosti in 
tudi slabosti. Če začnem pri naborniških vojakih, je prva zelo očitna prednost ta, da so cenejši, 
saj jih ni treba dobro plačati (ni potrebe po konkurenčnosti vojski na trgu dela), druga 
prednost, da naborniki, po svojem končanem aktivnem služenju, spadajo v vojaško rezervo, 
kar pomeni, da ima država veliko potencialnih rezervistov, ki imajo vsaj osnovna znanja o 
orožju, taktiki in drugih vojaških veščinah. Dejstvo je tudi, da naborniki približajo institucijo 
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vojske širši družbi. Slabosti naborniškega sistema se kažejo predvsem v kakovosti in 
motivaciji kadra, saj veliko nabornikov noče služiti v vojski, urjenje in usposabljanje je 
krajše. Če naborniki sodelujejo v nepriljubljeni vojni, ima to lahko drastične posledice, saj se 
bodo naborniki na vse načine skušali izogniti boju, kjer lahko umrejo ali pa postanejo 
pohabljeni (Gorner, 2015, str. 192-193). Naborniški vojaki in takšen način popolnjevanja 
ponuja tudi nekatere druge prednosti, kot so to, da se vojaška služba bolj enakopravno 
porazdeli med državljane in pa da je takšen način popolnjevanja manj občutljiv na spremembe 
v sistemu vrednot (Kotnik-Dvojmoč, 2002, str. 155). 
 
Največja prednost poklicne vojske je, da so poklicne oborožene sile kakovostnejše od 
naborniških sil, saj se poklicni vojaki nenehno in poglobljeno urijo za čim boljše opravljanje 
svoje poklica. Prav tako so bolj motivirani, saj so si takšno službo izbrali sami. Poleg tega 
lažje sodelujejo v bojih, mednarodnih konfliktih in misijah, saj so profesionalne vojske 
načeloma manjše in torej manj povezane s širšo javnostjo. Največja slabost poklicne vojske je 
njena cena, saj mora biti poklic vojaka, podčastnika in častnika konkurenčen tistim na trgu 
dela, kar pa zahteva precej višje plačilo kot pa plačilo nabornikom, za katere so potrebni 
hrana, oprema in namestitev. Zaradi dejstva, da so poklicne vojske drage, so načeloma tudi 
manjše, kar lahko privede do težav na bojiščih (primer ZDA v Iraku, ko so morali vojaki 
prisilno podaljšati pogodbe in ponovno iti v Irak (Gorner, 2015, str. 191-193). 
 
Sistem popolnjevanja na prostovoljni osnovi, torej poklicno popolnjevanje vojske, naj bi bil 
po mnenju zagovornikov poklicnega popolnjevanja pravilno zastavljen. Izpostavljajo, da v 
času  miru oziroma v času, kadar državi ne grozi hujša varnostna grožnja ni opravičljivih 
razlogov za splošno vojaško obveznost, saj ta pomeni prenos militarističnih vrednot na mlade, 
ruši načelo civilne nadoblasti. Izpostavljajo tudi izgubo posameznikove svobodne volje in 
nevarnost odmika v nedemokratičnost (Kotnik-Dvojmoč, 2002, str. 154–155). 
 
Nekateri izpostavljajo, da obstaja pri naborniških oboroženih silah več slabosti kakor 
prednosti kot sistemu popolnjevanja oboroženih sil. Pripravljenost na oborožene konflikte je 
zagotovo eden izmed meril določanja ustreznosti popolnjevanja. Naborniške vojske naj bi bile 
bolj primerne za spopade, kjer je številčnost vojakov na bojišču odločilnega pomena in kjer je 
znana smer, iz katere bo napad oziroma grožnja prišla. Današnje varnostno okolje pa je 
zagotovo drugačno in kompleksnejše in takšnih vojn, ki bi se zmagovale, zgolj zaradi večjih 
človeških virov, ni več. V današnjih vojaških organizacijah so vse bolj pomembni oprema, 
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tehnologija in kakovostno usposabljanje. Sodobno varnostno okolje je torej velika grožnja 























4. ŠTUDIJA PRIMEROV DRŽAV 
Izbirati zgolj tri evropske države, ki imajo ali pa so imele naborniški sistem popolnjevanja 
oboroženih sil, je bila zahtevna naloga. Za to diplomsko delo sem se odločil, da bom preučil 
nekdanje države Sovjetske zveze, in sicer so to Rusija, Ukrajina in Latvija. Vse tri države 
imajo izkušnje s splošnim služenjem vojaškega roka, saj je bilo to obvezno za moške 
državljane Sovjetske zveze.  Rusija je danes vojaška velesila, ki jo sestavlja ogromna vojska z 
najnaprednejšimi vojaškimi sistemi, je tudi največja država na svetu in je vse bolj dejavna in 
prisotna na mednarodnih kriznih žariščih. Ukrajina je država, ki je imela po razpadu Sovjetske 
zveze ogromno težav s transformacijo v demokratično ureditev, nedavno pa jo je prizadela 
tudi vojna oziroma nemir na nekaterih njenih območjih. Vse to je situacijo v današnji Ukrajini 
le poslabšalo. Latvija je ena izmed treh baltskih držav, je nekdanja država Sovjetske zveze, 
vendar je za razliko od Rusije in Ukrajine tudi članica Evropske unije in NATA.  
Ključno za analizo izbranih držav je, da najprej orišem situacijo oziroma prelomni dogodek, 
ki je bil ključen za nastanek nacionalnih sil teh držav.   
4.1 Razpad Sovjetske zveze 
Razpad Sovjetske zveze je pomenil dramatično spremembo v mednarodnem varnostno-
političnem okolju, ki je pomembno vplival na spremembo v samih vojaških organizacijah. 
Razpad sovjetskega vojaškega sistema v letih 1991 in 1992 je pomenil, da se bodo v 
prihodnjih novonastalih državah vzpostavile nove nacionalne vojske. Leto dni po državnem 
udaru v Moskvi 1991 je Sovjetska zveza razpadla na petnajst novonastalih držav in 
marsikatera od njih ni imela več skupnega stališča na varnostnih področjih z Rusijo, 
najmočnejšo silo Sovjetske zveze. Vojaška doktrina, vojaška tradicija, pristopi na varnostnem 
področju so se v novonastalih državah na novo oblikovali (Allison, 1993, str. 3). 
Leta 1990 je del sovjetskih republik vse bolj pritiskal na centralno oblast z razglasitvijo in 
željami po ustanovitvi svojih vojaških sil na osnovi nacionalne pripadnosti. To je bil prvi 
korak, ki je kazal znake izgube nadzora centralnih oblasti nad svojo vojsko. Pristopi samih 
republik glede vprašanja lastnih nacionalnih obrambnih sil, so se pred in po letu 1991 zelo 
razlikovali. Voditelji baltskih držav, Gruzije, Moldavije in Ukrajine so ustanovitev svojih 
nacionalnih sil videle kot nujnost pri vzpostavitvi politične neodvisnosti. Prve države, ki so 
razglasile pravico do svojih lastnih sil, so bile Ukrajina, Belorusija in Armenija v juliju 1990. 
V Litvi, Latviji in Moldaviji so bile vzpostavljene obrambne institucije. Naborništvo v 
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republikah je bilo zamrznjeno, in sicer v Estoniji marca, v Moldaviji septembra in v Armeniji 
oktobra leta 1990 (prav tam, 1993, str. 6–7). 
4.1.1 Razpad sistema naborništva Sovjetske zveze 
Sovjetska zveza je imela dolgo tradicijo splošnega obveznega popolnjevanja svojih 
oboroženih sil z naborniki. S tem si je zagotovila ogromno vojaško armado, ki je imela v 
primeru oboroženega spopada na voljo številne človeške vire in veliko rezervno sestavo, ki je 
bila v času služenja izurjena za bojne naloge. Ko so se leta 1990 (prav tam, 1993, str. 8) 
začele nakazovati spremembe in trenja znotraj Sovjetske zveze, je imela centralna oblast, ki je 
bila pri popolnjevanju sil zelo odvisna od lokalnih republiških oblasti, veliko težav. 
Republiške oblasti so vse pogosteje in vse odločneje zavračale pozive centralnih vojaških 
oblasti po napotitvi nabornikov. Konkretno v številkah, je spomladi leta 1990 Sovjetski zvezi 
primanjkovalo kar 400.000 nabornikov, naslednje leto pa že več kot pol milijona. Zaradi 
neuspelega udara in zaradi vse večje težnje po suverenosti republik, je bil odstotek uspešno 
rekrutiranih zgolj 27,2 odstotka. Republike so pošiljale vse manj nabornikov, tudi v Rusiji so 
se začele pojavljati težnje po nacionalni vojski oziroma po naborništvu, osnovanem na 
nacionalnem popolnjevanju. 
4.2 Rusija 
Marca leta 1992 se je Rusija odločila za vzpostavitev polnopravne nacionalne vojske, z 
namenom prevzema nadzora nad nekdanjim sovjetskim vojaškim aparatom. V tem obdobju se 
je novonastala ruska vojska srečevala z več izzivi, kot so: porazdelitev sovjetskega orožja in 
oborožitvenih sistemov z ostalimi novonastalimi državami, vrnitev pripadnikov oboroženih 
sil, ki so bili stacionirani v drugih državah (v Nemčiji, na Poljskem, Kubi in v Mongoliji), 
vprašanje o zvestobi narodnih manjšin ruskim oboroženim silam ter sodelovanje z nekdanjimi 
članicami Sovjetske zveze. Osrednje vprašanje pa je bilo, na kakšen način naj se vrne jedrsko 
orožje v Rusijo (prav tam, 1993, str.18–20). 
Z razpadom Sovjetske zveze in komunizma se je porajalo vprašanje, kako se bo novonastala 
Rusija pozicionirala v mednarodnem okolju. Rusija je NATO in zahodnoevropske države 
opozarjala, da naj te ne nameščajo svojih oboroženih sil v nekdanje članice Sovjetske zveze. 
Tik po razpadu Sovjetske zveze niti še ni bilo jasno, ali bodo nekdanje članice tudi vojaško 
sodelovale v nekakšnem skupnem zavezništvu. Rusija je v svoji vojaški doktrini dopuščala 
možnost velike konvencialne vojne, kar je pomembno vplivalo na nadaljnji razvoj ruskih 
oboroženih sil (prav tam, 1993, str. 21–22). 
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4.2.1 Naborništvo po letu 1990 
Rusija je sistem naborništva obdržala tudi po razpadu skupne države, zaradi še vedno možne 
obsežne konvencionalne vojne. Ta bi se takrat lahko zgodila zaradi eskalacij med 
novonastalimi postsovjetskimi republikami, predvsem zaradi ozemeljskih sporov. Kljub temu 
pa so se že pojavljale ideje o reorganizaciji ruske vojske, ki bi z uporabo moderne tehnologije 
in zmanjšanjem pehote še zmeraj lahko branila rusko ozemlje. Prioriteta ruske vojske naj bi 
bila v zelo fleksibilni in odzivni obrambi, ki bi jo podpirali moderni, zelo natančni 
oborožitveni sistemi. Poudarek naj bo na mobilni pehoti, zračni obrambi, vesoljski vojaški 
tehnologiji, vojaškem letalstvu in komunikacijski ter poveljniški tehnologiji (prav tam, 1993, 
str. 23). 
V sodobni Rusiji, ki je nastala po razpadu Sovjetske zveze leta 1991, je bil prvi zakon o 
naborništvu sprejet 11. februarja 1993, ko je Vrhovni sovjet Ruske federacije sprejel zakon, 
imenovan Zakon o vojaški dolžnosti in vojaški službi. Ta zakon je omogočal državi, da v 
svoje oborožene sile vpokliče moške državljane med osemnajstim in sedemindvajsetim letom 
starosti. Vpoklic je bil izvajan dvakrat letno, in sicer med aprilom in junijem ter oktobrom in 
decembrom. Dolžina službovanja je bila sprva dve leti v mornarici in 18 mesecev v vseh 
ostalih vejah oboroženih sil. Leta 1996 se je dolžina služenja podaljšala na dve leti (pri 
mornarici je ostala enaka), izjema so bili državljani, ki so obiskovali višješolske ustanove, 
njihovo služenje je trajalo zgolj eno leto (Gresh, 2011, str. 186). 
 
Konec leta 1992 so se začeli prvi poskusi profesionalizacije nove ruske vojske, z željo, da bi 
oblikovali kombiniran sistem popolnjevanja in da bi v tem sistemu rekrutirali 100.000 
poklicnih vojakov do leta 1993. Večina poklicnih vojakov bi bila zaposlenih v redovih 
letalstva, posebnih vojaških enotah in enotah za ohranjanje miru. V drugi fazi, ki bi potekala v 
letih 1994 in 1995, bi se število poklicnih vojakov v ruskih oboroženih silah povišalo na 30 
odstotkov vseh oboroženih sil. V tretji fazi 1996–2000 bi poklicni vojaki predstavljali 50 
odstotkov vseh oboroženih sil, preostala polovica pa bi se zagotovila z ohranjanjem 
obveznega služenja, predvsem zaradi želje po ohranitvi visokega odstotka za boj 
usposobljenih državljanov, če bi Rusiji grozila hujša vojna (Alisson, 1993, str. 27). 
 
Vojaška služba je bila v devetdesetih letih zelo nepriljubljena. Zaradi ogromne politične in 
družbene krize v Rusiji, predvsem med mladimi, ni bilo več tradicionalnega apeliranja na 
patriotizem in nacionalizem. To se najbolj kaže v tem, da je upad nabornikov padel iz 32 
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odstotkov leta 1994, na 20 odstotkov leta 1995. Zakon o vojaški službi je vseboval 21 točk, ki 
so posamezniku omogočale, da se je izognil vojaškemu služenju, vendar pa kljub temu obstaja 
veliko primerov, ko se naborniki preprosto niso zglasili v vojaškem uradu (leta 1996 je Pravda 
pisala o dnevnem bojkotu vpoklicem v vojsko). V prvi polovici leta 1995 je dezertiralo 3000 
nabornikov, v celotnem letu pa se na naboru ni zglasilo med 50.000 in 70.000 nabornikov. 
Celo ruski mediji so izpostavljala tako veliko pomanjkanje vojakov, da je bilo za boj 
sposobnih zgolj 10 divizij, čeprav je ruska vojska takrat imela 69 divizij. Oborožene sile so se 
odzvale tako, da so podaljšale čas služenja vsem tistim, ki so že bili uspešno vpoklicani. Tako 
je bilo iz vojske pravočasno odpuščenih (torej v roku dveh let) zgolj 19.000 od 230.000 
vojakov, ki bi morali biti demobilizirani decembra 1994. (Antill, 2001) 
 
Najpomembnejša razloga za neuspeh naborništva v sredini 90. sta bila slabi življenjski pogoji 
in plačilo vojakov, ki je bilo manj kot dolar na dan ter nepriljubljena in krvava vojna v 
Čečeniji. Omeniti velja tudi tradicijo trpinčenja mlajših vojakov, namreč pogosto se je 
dogajalo, da je s strani starejših vojakov prišlo do nadlegovanja tistih, ki so se v vojsko 
vključili za njimi. Vojna v Čečeniji, ki je postajala vse bolj nasilna in tudi vse bolj javna, o 
njej je poročalo veliko medijev, je pomembno vplivala na prisotnost strahu pri nabornikih. 
Zaradi dedovščine (tako se je poimenovalo nadlegovanje starejših vojakov/nabornikov nad 
mlajšimi) je bilo občasno nekaj vojakov ubitih, veliko več pa jih je naredilo samomor. Vse to 
je vplivalo na antipatijo do vojaške službe, vojska kot politična in družbena institucija pa je 
izgubila zaupanje – vanjo je zaupalo zgolj okoli 20 odstotkov ljudi, kar je veliko manj kot pa 
v nekdanji Sovjetski zvezi (Haas, 2011, str. 7-10). 
 
Vpoklic, ki je potekal dvakrat letno, je sredi devetdesetih let 20. stoletja postavil redno kvoto 
200.000 vojakov nabornikov, ki so opravljali dve leti aktivne dolžnosti. Neuspešen je bil 
predvsem zaradi izogibanja vpoklicu in dezertacije. Med ocenjevanjem prvotnega, 
eksperimentalnega pogodbenega načrta (profesionalizacije ruskih oboroženih sil) je Jelcin 
maja 1996 nepričakovano predlagal, da se do leta 2000 zapolnijo vsa mesta v oboroženih silah 
s pogodbenim osebjem. Leta 1996 je bilo nekaj enot popolnjenih z več kot polovico 
pogodbenih vojakov. Približno 300.000 posameznikov, približno 20 odstotkov celotnih 
oboroženih sil, je bilo pogodbenih vojakov. Zanimivo je, da je bila več kot polovica vseh 
pogodbenih vojakov žensk (Gresh, 2011, str. 187). Toda glavna ovira za dosego Jelcinovega 
cilja je bilo financiranje. Da bi pritegnili pristojne pogodbene prostovoljce, morajo biti plače 
in ugodnosti višje od tistih, ki so ponujene nabornikom. Antill (2001) trdi, da je že v začetku 
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leta 1996, 50.000 pogodbenih vojakov prekinilo pogodbe, predvsem zaradi nizke plače in 
slabih življenjskih razmer v vojašnicah, številni častniki pa so izrazili nezadovoljstvo z delom 
tistih, ki so ostali. 
4.2.2 Naborništvo po letu 2000 
Rusija je razmišljala o ukinitvi naborniškega sistema oziroma o znatnem zmanjšanju 
nabornikov. Ruski predsednik Vladimir Putin obljublja ukinitev obveznega služenja že vse od 
svojega prvega predsedovanja. Leta 2001 je privolil v vladni osnutek, ki vsebuje načrt odmika 
od naborniškega sistema popolnjevanja k poklicnemu. V prvotnem načrtu je bilo mišljeno, da 
bi v ruski vojski poklicni vojaki prevladovali do leta 2010, vendar se ta cilj ni uresničil. Putin 
je kasneje večkrat javno izrazil podporo transformaciji ruske vojske v profesionalno vojsko, in 
sicer je to omenil leta 2007, 2012, 2017, 2018 in nazadnje 12. aprila 2019. Takrat je bil eden 
izmed možnih razlogov za ponovno razglabljanje o prihodnosti naborniških vojakov to, da je 
Putinu padla javnomnenjska podpora zaradi načrtovane pokojninske reforme 
(warsawinsitute.org, 2019).  
Po zakonu z dne 6. julija 2006, o spremembah nekaterih zakonskih aktov Ruske federacije v 
zvezi z zmanjšanjem vojaškega roka, je doba služenja zmanjšana na 12 mesecev. Poleg tega 
naj bi bili obveznega služenja vojaškega roka oproščeni tudi državljani, ki so diplomirali na 
visoki šoli. Posamezniki, ki so diplomirali v vojaških centrih za usposabljanje na univerzah, 
se lahko v oboroženih silah pogodbeno zaposlijo za tri leta z možnostjo podaljšanja pogodbe. 
Aprila 2007 je generalpolkovnik Vasilij Smirnov, vodja mobilizacijskega direktorata 
generalštaba zavrnil možnost, da se bo v prihodnosti vrnilo 24-mesečno služenje obveznega 
vojaškega roka. Smirnov je dejal, da bo hkrati z zmanjševanjem časa služenja nova 
zakonodaja priporočila, da se zmanjša število uradnih razlogov, zaradi katerih bi lahko 
morebitni naborniki zahtevali odlog služenja vojaškega roka. Na ta način bi pridobili približno 
100.000 nabornikov. V letu 2007 je generalni štab načrtoval vpoklic 132.300 ljudi (Renz, 
2018, str 35). 
 
Študija, katere avtorja sta Yemtsov in Lokshin, ki je bila zaključena leta 2003, prikazuje, da 
obstaja velika verjetnost, da bodo premožnejše družine v Rusiji velikokrat rešile svoje sinove 
pred služenjem v vojski. Ista študija je pokazala, da sta zgolj dva odstotka nabornikov, ki 
izhajajo iz premožnih družin, 13 odstotkov iz povprečno premožnejših družin, odstotek 
nabornikov iz revnejših slojev pa je znatno višji. Zanimivo je tudi, da imajo naborniki, ki 
prihajajo iz mest z manj kot 50.000 prebivalci, kar sedemkrat višjo možnost, da bodo 
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vpoklicani v vojsko. Mladi moški, ki živijo v Moskvi in v Sankt Petersburgu pa imajo kar 
enajstkrat manjšo možnost za to, da bi bili vpoklicani v vojsko (Svynarenko, 2016, str. 30). 
 
Od zgodnjih 2000., ni bil vpoklican noben nabornik iz Čečenije in le nekaj iz drugih republik 
na severnokavkaškem ozemlju. Ta prepoved je bila odpravljena jeseni leta 2014, ko je bilo 
vpoklicanih 500 Čečenov. V letu 2015 se je število povečalo na 1000. Načrtovano skupno 
število vpoklicanih oseb iz Severnega Kavkaza v federalnem okrožju v jeseni 2015 je 4100, 
od tega 2000 iz Dagestana, 600 iz Kabardino-Balkarije, 500 iz Ingušetije in 1000 iz Čečenije 
(Renz, 2018, str. 47). 
 
Tudi v letu 2008 prihaja do pobud za spremembe v ruskih oboroženih silah in o 
modernizaciji. Synarenko (2016, str. 33) govori, da je potrebna reforma, ki bo zmanjšala 
preobsežno rusko vojaško organizacijo, ki je še zmeraj preveč spominjala na sovjetsko. Eden 
izmed glavnih ciljev reforme je bilo področje mobilizacije. Veliko let je namreč veljalo 
prepričanje, da mora Rusija imeti vsaj 1.000.000 vojakov, ki so usposobljeni za bojno 
delovanje. Za dosego te številke bi morale ruske oborožene sile letno vpoklicati vsaj 300.000 
nabornikov. 
 
Vladimir Putin je 25. marca 2015 podpisal odlok o spomladanskem vpoklicu državljanov na 
obvezno vojaško služenje. Odlok je vpoklical državljane Ruske federacije, stare od 18 do 27 
let, popolnjevanje pa je potekalo med 1. aprilom in 15. julijem. Za vojaško službo je bilo 
vpoklicanih od 150 le 145 ljudi. Isti odlok ureja prenos v rezervno sestavo za tiste nabornike, 
ki se jim je iztekla aktivna vojaška služba. Od vseh vpoklicanih se je 458 ljudi odločilo za 
nadomestno civilno službo. Več kot 155.000 ljudi je bilo vpoklicanih v vojaško službo, ki se 
je začela 1. aprila 2016. Po besedah vodje Direktorata za glavno organizacijo in mobilizacijo 
generalštaba oboroženih sil Ruske federacije generalpolkovnika Vasilija Tonkoškurova, je 
več kot 550 ljudi izbralo nadomestno civilno službo. Dodal je tudi, da je bilo na 
spomladanskem naboru leta 2016 tudi prvič vpoklicanih približno 20 tisoč nabornikov, ki so 
se izobraževali v vojaških poklicnih specializacijah, in so potekale v vojaških izobraževalnih 
ustanovah Rusije (Renz, 2018, str. 50-51). 
V prvem vpoklicu v letu 2018 je bilo v obvezno vojaško službo vpoklicanih 128.000 ljudi. 
Vodja direktorata za glavno organizacijo in mobilizacijo generalštaba oboroženih sil Ruske 
federacije generalpodpolkovnik Jevgeni Burdinski je trdil, da je bil vpoklic tudi v celoti 
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izveden. Burdinski je dodal, da je število ljudi, ki se niso udeležili vpoklica na obvezno 
služenje vojaškega roka, neznaten in trenutno ne presega 0,3 odstotka. Spomladi leta 2017 je 
bilo na vojaško službo poslano 142.000 novih nabornikov, 134.000 nabornikov pa je bilo 
pozvanih jeseni istega leta (prav tam, 2018, str. 54) 
4.2.3 Težave naborniškega sistema v Rusiji 
V želji, da bi bila učinkovitost vojaškega nabora čim višja, se je vojaška uprava odločila, da 
bodo poglobili sodelovanje z lokalnimi oblastmi, organizacijami in ustanovami, še posebej z 
izobraževalnimi ustanovami. Šole za svoje učence organizirajo zdravniške preglede, kjer pod 
budnim očesom vojaškega osebja in zdravniki izvajajo različne meritve ter preverjajo 
zdravstveno stanje učencev. Oborožene sile zbirajo različne zdravstvene podatke učencev in 
njihovih sorodnikov s pomočjo vprašalnikov, ki jih morajo učenci izpolniti. Tudi bolnišnice 
so dolžne vojski pošiljati podatke o zdravstvenem stanju učencev. S tem je želela vojska 
preprečiti prevelik osip nabornikov, ki so se vojaškemu služenju izogibali zaradi domnevnih 
zdravstvenih težav. Veliko ukrepov je bilo sprejetih, da bi se odstotek uspešno vpoklicanih 
nabornikov izboljšal. Čeprav se velika večina izbranih nabornikov še pravočasno pojavi na 
služenju, se nekateri služenju še vedno izogibajo in veljajo za dezerterje.  V zgodnjih 2000ih 
so ljudi, ki so se izogibali vpoklicu, lovili policisti kar na javnih mestih. Po letu 2010 se je to 
spremenilo, od takrat naprej velja, da se običajno vojska in policija pojavi na domačem 
naslovu vpoklicanega nabornika (Svynarenko, 2016, str 36). 
Še eden izmed dejavnikov, ki nakazujejo na probleme, s katerimi se soočajo sodobne 
evropske države pri popolnjevanju svojih sil, je zdravstveno stanje mladih. Kotnik-Dvojmoč 
(2002, str. 95) trdi, da se vojske zaradi vse slabšega zdravstvenega stanja ljudi, ki so stari od 
17 do 29 let, srečujejo s skrb vzbujajočimi težavami pri popolnjevanju oboroženih sil. Stanje 
je vsako leto slabše. Ruska Akademija medicinskih znanosti naj bi opozorila, da je zgolj pet 
odstotkov srednješolcev, ki so možni naborniki, popolnoma zdravih. Ostalih 95 odstotkov 
učencev naj bi imelo najrazličnejše zdravstvene težave, nekateri izmed njih pa naj bi imeli 
celo izredno nevarne bolezni.  
Po nekaterih drugih, novejših raziskavah, je 21,4 odstotka učencev popolnoma zdravih, 21 
odstotkov pa se srečuje s kroničnimi boleznimi. Spet drugi podatki kažejo, da od 400.000 
moških srednješolcev, ki vsako leto zaključijo srednjo šolo, je tretjina od njih neprimernih za 
vojaško služenje. Velika težava ruskih srednješolcev naj bi bilo tudi čezmerno uživanje 
alkohola in različnih vrst drog. Ti podatki so lahko zelo skrb vzbujajoči za rusko vojsko, ki se 
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popolnjuje tudi z naborništvom. Med letoma 2011, ko je bilo za vojaško služenje neprimernih 
35 odstotkov srednješolcev, in 2014, ko je bilo takih 27 odstotkov, se je zgodil premik v 
smislu boljšega stanja in večje razpoložljivosti možnih nabornikov. V resničnosti pa se je to 
nižanje v odstotkih zgodilo zaradi nižanja meril in preklica nekaterih zdravstvenih stanj, kot 
neprimernih za vpoklic na služenje (Svynarenko, 2016, str. 51-54). 
4.2.4 Nadomestno služenje vojaškega roka 
V Rusiji imajo naborniki možnost izbire med služenjem vojaškega roka ali alternativnem 
služenju v civilnem okolju. Leta 2004 se je za alternativno služenje vojaškega roka odločilo 
okoli 1800 nabornikov, sprejetih pa je bilo zgolj 400. Kasneje se je število prostih mest še 
zmanjšalo, v letu 2014 je bilo na alternativno obliko služenja sprejetih 311 kandidatov. 
Lokalne veje oblasti in ministrstvo za obrambo tesno sodelujejo in skupaj pripravljajo načrt o 
številu prostih mest za alternativno služenje. Različne nevladne organizacije, ena izmed njih 
je Soldiers
’ 
s Mothers, opozarjajo na to, da ministrstvo za obrambo pritiska na lokalne oblasti 
v želji, da bi bilo mest, ki bi bila na voljo za civilno služenje, čim manj. Vse to nakazuje, da 
bo tudi v prihodnosti število nabornikov, ki se odločijo za civilno služenje, zelo majhno (prav 
tam, 2016, str. 39-40). 
4.2.5 Sodelovanje ruskih nabornikov v oboroženih spopadih 
Ruski naborniki ne sodelujejo v bojnih operacijah. Po besedah generalpolkovnika Valerija 
Gerasmova, naborniki ne sodelujejo v boju, vojaških operacijah ali vojaških konfliktih. To je 
razvidno iz predsedniškega dekreta, ki je skrajšal trajanje programov, ki ruske nabornike 
pripravljajo na boj. Te naloge bodo izpolnjevali izključno pogodbeni vojaki (Renz, 2018, str. 
117). 
4.3 Ukrajina 
Nastanek neodvisne države Ukrajine je eden izmed najmarkantnejših geostrateških dogodkov 
v Evropi, ki se je zgodil po drugi svetovni vojni. Ukrajina zaseda območje med 
demokratičnimi, sodobnimi vzhodnoevropskimi državami ter na drugi strani meji na območje 
potencialno avtoritarne Rusije. Ukrajina je (bila) edina izmed držav naslednic Sovjetske 
zveze, ki se je (bila) sposobna zoperstaviti morebitni ruski vojaški grožnji. Ukrajinski vojaški 
načrtovalci so se že v zgodnjih devetdesetih letih 20. stoletja zavedali morebitnih vojaških 
konfliktov zaradi zahodne ukrajinske meje (Alisson, 1993, str. 36). To se je kasneje izkazalo 
za upravičeno, saj sta se leta 2014 Rusija in Ukrajina sprli in zapletli v spopade, ki trajajo še 
danes. Veliko tedanjih ukrajinskih politikov je opozarjalo, da največja varnostna grožnja grozi 
iz sosednje Rusije. 
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Razpad Sovjetske zveze in novonastala vojska Ukrajine je prav tako kot Rusija čutila potrebo 
po modernizaciji svojih obrambnih sil. V zelo težavnem tranzicijskem obdobju, s katerim so 
se srečevale vse postkomunistične države, je bila tudi Ukrajina finančno omejena pri 
reorganiziranju vojske. 
Leta 1991 je ukrajinska vojska imela približno 780.000 pripadnikov oboroženih sil in opremo, 
ki jo je podedovala iz časa Sovjetske zveze. Do leta 1996 pa se je število teh zmanjšalo na 
zgolj 300.000. Februarja leta 2014, v času aneksije Krima, je bilo v vojski, mornarici in 
letalskih silah približno 150.000 vojakov, vendar pa jih je bilo za boj pripravljenih zgolj 
5.000. V času krize na Krimu in v zgodnjem obdobju konflikta v vzhodni Ukrajini v pokrajini 
Donetsk in Lugansk, so se celotne brigade ukrajinske vojske preprosto razpustile. Avgusta 
2014 so prostovoljci, ki jih je spodbudil porast patriotizma po maidanskih protestih, pomagali 
povečati število ukrajinskih vojakov, saj so bili integrirani v nacionalno gardo (Facon, 2017, 
str. 5-6). 
V nadaljevanju diplomskega dela sem analizo naborniškega popolnjevanja v Ukrajini razdelil 
na dve časovni obdobji, in sicer na naborništvo pred in na naborništvo po letu 2014. 
4.3.1 Naborništvo v Ukrajini pred letom 2014 
Nabor oziroma obvezna vojaška služba je bil opredeljen v 65. členu ustave iz leta 1996. 
Urejen je bil tudi z zakonom o vojaški dolžnosti in vojaški službi iz leta 1999. Vsi moški 
državljani med 18. in 25. letom so bili odgovorni za služenje vojaškega roka. Obveznost 
služenja v vojaški rezervi je bilo do dopolnjenega štiridesetega leta za vojake ali do 
dopolnjenega šestdesetega leta za častnike. Dolžina vojaškega služenja je prvotno trajala 18 
mesecev v pehoti, 24 mesecev v mornarici ali 12 mesecev za tiste, ki so končali visokošolsko 
izobraževanje. Ministrstvo za obrambo je napovedalo, da se bo leta 2005 čas služenja 
nabornikov v oboroženih silah zmanjšal na 12 mesecev, vendar je čas služenja ostal enak do 
leta 2014 (Lytvynenko, Fluri in Badrack, 2017). 
Ukrajina si je, podobno kot tudi Rusija, zadala, da število svojih oboroženih sil znatno 
zmanjša. Sprva so govorili o zmanjšanju na 450.000 pripadnikov, kasneje pa na 420.000 
pripadnikov, kar tudi ustreza načelu, da sile za svoje delovanje potrebujejo 0,8 odstotka 
celotne populacije Ukrajincev pod orožjem. Podoben odstotek je veljal v zahodno evropskih 
državah in temu je hotela Ukrajina tudi slediti. Kasneje so z nadaljnjimi reformami želeli, da 
bi do leta 2000 še dodatno znižali število pripadnikov oboroženih sil na zgolj okoli 220.000 
(Alisson, 1993, str. 41). 
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Državni program reorganizacije vojske si je zadal cilj, da bi do leta 2015 izpeljali prehod 
ukrajinske vojske iz naborniške v poklicno. Že leta 2000 so se pojavile prve mešane skupine, 
sestavljene iz poklicnih in naborniških sil. S kombiniranim popolnjevanjem oboroženih sil bi 
si vojska zagotovila ustrezno število vojaških strokovnjakov-profesionalcev in pa zadostno 
število rezervistov, te bi dobili s strani nabornikov, ki so opravili služenje (International 
Business publications, 2017, str. 155). 
Načrtovane so bile tri faze razvoja ukrajinske vojske, in sicer bi v prvi fazi (2000–2005) 
načrtovali in razvijali pravno podlago, izboljšali bojno pripravljenost vojske, optimizirali bi 
sistem ukazov in poveljstev, oblikovali enote in dokončno uveljavili kombiniran sistem 
popolnjevanja. Do leta 2005 je bilo načrtovanih 50.000 vojakov pogodbenikov, kar bi 
predstavljalo približno 30 odstotkov vseh sil. Načrtovano je bilo tudi skrajšanje služenja roka 
na 12 mesecev (prav tam, 2017, str. 155). 
V drugi fazi (2006–2010) bi potekala nadaljnja optimizacija oboroženih sil, opremljanje 
vojske z modernimi oborožitvenimi sistemi, število pogodbenikov pa naj bi se povišalo na 50 
odstotkov. V tretji fazi (2011–2015) je bila predvidena nadaljnja profesionalizacija vojske, 
torej prehod iz naborniškega oziroma kombiniranega sistema popolnjevanja enot v 
popolnoma poklicno popolnjevanje. S tem bi povečali bojno pripravljenost sil in omogočili 
mladim, da se svobodno odločijo, ali želijo biti del oboroženih sil (prav tam, 2017, str. 155). 
Do konca leta 2007 je število pogodbenih uslužbencev v vrstah vojakov, narednikov in višjih 
štabnih vodnikov naraslo na 47 odstotkov vseh uniformiranih vojaških uslužbencev. To je za 
devet odstotkov več kot leto prej. Sprejeta je bila nova različica zakona o vojaški dolžnosti in 
vojaški službi (2006), ki določa bolj poenostavljene postopke za zaposlitev poklicnih vojakov 
in dodajana več kategorij državljanov, ki lahko vstopijo v pogodbeno vojaško sestavo (prav 
tam, 2017, str. 167). 
V letu 2007 se je nadaljeval trend prehoda oboroženih sil v popolnoma profesionalne 
oborožene sile. Število enot in formacij, ki so sodelovale v eksperimentu, se je povečalo s 4 
na 15. Konec leta je bilo devet takšnih enot, te so sodelovale v eksperimentu, popolnjenem s 
poklicnimi vojaki (med 85 odstotki in 100 odstotki). To jim omogoča, da te enote dosežejo 
večjo stopnjo bojne pripravljenosti, saj se vojaki bolj intenzivno in dlje časa usposabljajo 
(prav tam, 2017, str. 167). 
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Konec leta 2011 so oborožene sile štele 192.000 oseb, vključno s 144.000 vojaki. Zmanjšanje 
vojaškega osebja je bilo izvedeno pod pogoji, ki jih določa zakonodaja Ukrajine. Skupno je 
bilo ukinjenih 8.000 mest, od tega se je število vojakov zmanjšalo za 6.000 mest. Parlament je 
sprejel tudi dva zakona, in sicer: zakon o številu vojakov v oboroženih silah Ukrajine v letu 
2011 in zakon o številu vojakov v oboroženih silah Ukrajine v letu 2012, ki sta določala 
razvoj in število vojakov v ukrajinskih oboroženih silah (Lytvynenko in drugi 2017). 
Ena izmed najbolj pričakovanih obljub med administracijo Juščenka je bila obljuba o koncu 
obveznega služenja vojaškega roka. Ta obljuba v času Juščenka ni bila uresničena in do leta 
2010 je Janukovičevo predsedstvo pojasnilo, da ima vprašanje o obveznem služenju nizko 
prioriteto vse do leta 2015. Generalpolkovnik Hrihorij Pedčenko, načelnik generalštaba in 
poveljnik ukrajinskih oboroženih sil v Kijevu, je 18. novembra 2010 sporočil, da se 
ukrajinska vojska ne bo v celoti profesionalizirala prej kot leta 2015. V nadaljevanju je opisal 
trenutno stanje, v katerem je 51 odstotkov vojakov in podčastnikov pogodbenih, ta številka pa 
naj bi se povečala na 70 odstotkov do leta 2015. Pedčenko je dodal, da generalni štab načrtuje, 
da bo pred koncem leta 2015 povečal število navadnih vojakov, podčastnikov in nižjih 
častnikov, ki so zaposleni na podlagi pogodbe, teh naj bi bilo 69.000 pripadnikov. (prav tam, 
2017) 
Ukrajinske oborožene sile bi do leta 2017 zmanjšali za skoraj 50 odstotkov. Po letu 2017 ne 
bo več kadrovskih znižanj. Država načrtuje tudi, da bo takrat končala z naborniškim 
sistemom. Ukrajina je izjavila, da si prizadeva okrepiti civilni nadzor nad vojsko, 
profesionalizirati svoj podčastniški kader in zmanjšati število osebja v oboroženih silah 
Ukrajine do konca leta 2012 na 184.000 ljudi, vključno s 139.000 vojaškimi uslužbenci 
(French Office for the Protection of Refugees and Stateless persons, 2017, str. 22-33). 
Lebedev, takratni obrambni minister, je dejal, da bo ukrajinska vlada še naprej posvečala 
prednost opremi oboroženih sil, predvsem novemu in posodobljenemu orožju, izboljšanju 
bojnega usposabljanja in sodelovanju ukrajinske vojske v mirovnih operacijah po vsem svetu. 
Ukrajina že dolgo načrtuje prehod na popolnoma profesionalno vojsko, vendar je nizki 
obrambni proračun oviral process tako profesionalizacije kot tudi modernizacije. Cilj reforme, 
ki ima namen zmanjšati vojsko za okoli 50 odstotkov, je, da v Ukrajini ustvarjajo sodobno 
evropsko vojaško silo. Ta naj bo majhna, vendar dobro usposobljena, ustrezno podprta, 




Ukrajina je nameravala leta 2013 začasno ustaviti obvezno služenje vojaškega roka, kar je bil 
prvi korak k prehodu v popolnoma profesionalno vojsko. Po besedah obrambnega ministra 
Pavla Lebedeva bo Ukrajina pregledala sestavo in strukturo poveljstva oboroženih sil, 
izboljšala sistem vojaškega izobraževanja in začasno ukinila nabor (Lytvynenko in drugi, 
2017). 
Pri zadnjem vpoklicu nabornikov pred izbruhom ukrajinske krize so ukrajinske oborožene sile 
vpoklicale 15.429 moških, zgolj 750 izmed vpoklicanih pa se je javilo na vojaško dolžnost. 
Poleg tega je imelo veliko nabornikov težave z zdravjem, administrativnimi in kazenskimi 
postopki ter pomanjkanjem osnovne sekundarne izobrazbe (French Office for the Protection 
of Refugees and Stateless persons, 2017, str. 24). 
4.3.2 Naborništvo v Ukrajini po letu 2014 
Leto 2014 je pomenilo ogromno prelomnico za Ukrajino. Takratni predsednik Janukovič je 
vse bolj izgubljal podporo, nasilne demonstracije, ki so se vrstile v Kijevu in v ostalih mestih, 
so bile razlog, da se je v Ukrajini začela politična in kasneje tudi vojaška kriza. Ko je 
Janukovič dokončno izgubil nadzor nad vojsko in policijo, je v strahu pred sojenjem pobegnil 
v Rusijo, ki mu je ponudila zatočišče. Nova oblast v Ukrajini je začela uporabljati dokaj 
grozilno retoriko proti Rusiji in ruski manjšini v Ukrajini. Rezultat tega je bil, da so se v 
nekaterih delih Ukrajine začeli oboroženi spopadi ukrajinskih oboroženih sil s poruskimi 
separatisti. Ukrajina je tudi izgubila Krimski polotok, tam so se prebivalci odločili za 
odcepitev od države, Rusija pa je to območje hitro aneksirala. Te dogodki so vplivali na 
nadaljnji razvoj ukrajinskih oboroženih sil.  
Ukrajinski vršilec dolžnosti predsednika Olexander Turčinov je ponovno vzpostavil vojaško 
naborništvo, s pomočjo katerega bi se lažje spopadli s poslabšano varnostjo na vzhodu države. 
Turčinov je odlok podpisal 1. maja 2014, istega dne pa so ruski militanti zasegli regionalno 
tožilstvo v mestu Donetsk. Odlok ponovno vzpostavitvi nabor za moške, ki niso oproščeni in 
so stari od 18 do 25 let, in navaja, da je razlog za sprejetje naborništva nadaljnje poslabšanje 
socialno-politične situacije v vzhodni in južni Ukrajini. Do sprejetja tega odloka je prišlo le 
dan po tem, ko je Turčinov dejal, da je njegova vlada nemočna pri ustavitvi naraščajočega 
ruskega separatističnega gibanja v dveh vzhodnih regijah (French Office for the Protection of 
Refugees and Stateless persons, 2017, str. 30-31). 
Predsednik Porošenko je 2. septembra 2014 podpisal zakon, ki ureja postopek vojaškega 
zaposlovanja osebja pri pogodbah in poenostavlja postopek naborništva. Dokumenti zlasti 
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urejajo zakonodajo v smislu prehoda ukrajinskih oboroženih sil na osebje, ki je v oboroženih 
silah zaposleno na podlagi pogodbe. Dokument pa tudi poenostavlja postopek in skrajša čas, 
potreben za vpoklic državljanov v služenje vojaškega roka, v primeru kriznih razmer, ki 
ogrožajo nacionalno varnost Ukrajine (prav tam, 2017, str. 20). 
Do konca leta 2014 se je moč ukrajinskih oboroženih sil povečala s 130.000 na 232.000 
vojakov. Ukrajinske oborožene sile so imele težave tako z zaposlovanjem kot s kakovostjo 
osebja, saj ji je v letu 2014 in 2015 uspelo mobilizirati šest valov nabornikov, ki jih je 
svetovalec ukrajinskega predsednika imenoval alkoholiki, odvisniki od drog in tepci, kar kaže 
na njihovo slabo kakovost. Po povečanju obrambnega proračuna na približno šest milijard 
dolarjev je Ukrajina ustvarila stalno vojsko z 250.000 vojaki. Konec leta 2015 je bilo skupno 
število osebja oboroženih sil 250.000. Vendar po dekretu predsednika Ukrajine o mobilizaciji 
in ustrezni zakoni Ukrajine predvidevajo povečanje števila vojakov v novem obdobju (torej 
po letu 2015). Oborožene sile so se uspešno preoblikovale iz 6000 za boj pripravljenih 
vojakov, ki so bili na voljo sredi leta 2014, v močno in usposobljeno vojsko (Facon, 2017, str. 
8). 
Sedmi val mobilizacije ni bil načrtovan, vendar so dopuščali možnost, da bi v primeru resnega 
poslabšanja razmer v Donetsku in ostalih regija mobilizacijo vseeno izvedli. 25. julija 2015 je 
takratni predstavnik generalštaba oboroženih sil Ukrajine Vladislav Selezniov to tudi 
napovedal. Selezniov je opozoril, da so bili sicer načrtovani trije valovi mobilizacije za leto 
2015, in sicer četrti, peti in šesti (International Business publications, 2017, str. 240). 
Ukrajinski parlament je 15. januarja 2015 podaljšal zgornjo mejo starosti obveznega 
vojaškega služenja starosti za moške državljane iz 25 na 27 let, služenje pa naj bi se 
opravljalo 18 mesecev. Osnutek zakonodaje je podprlo 256 poslancev. Sprejeti zakon določa, 
da so za nabor primerni vsi moški državljani, ki so fizično sposobni za služenje vojaškega 
roka in so starejši od 18 let ter mlajši od 27 let ter tisti, ki nimajo pravice do oprostitve 
vojaškega roka (Lytvynenko in drugi, 2017). 
Pogoji za mobilizacijo so se leta 2015 občutno poslabšali, učinkovitost države pri mobilizaciji 
vojakov pa se je znatno zmanjšala. Državna regionalna in okrožna uprava ter vojaški 
komisariat generalštaba so primarne organizacije, ki so odgovorne za mobilizacijo 
nabornikov. Predsedniku Ukrajine do leta 2015 ni uspelo določiti približno polovice vodij 
okrožnih in regionalnih uprav. Glavnemu osebju preprosto ni uspelo ustvariti sistema vodenja 
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evidenc o nabornikih, kar je imelo negativne posledice na mobilizacijo naborniških vojakov 
(International Business publications, 2017, str. 235-237). 
Demobilizacijo nabornikov v Ukrajini bi lahko izvedli šele po tem, ko bo v vzhodnih predelih 
države prišlo do trajnega premirja, je v Harkovu dejal predsednik Porošenko. Dodal je tudi, da 
nabornikov ni mogoče demobilizirati pod pogoji dejanskih vojaških operacij, vendar ko bo 
vzpostavljeno trajno premirje, ko se zgradi obrambna linija, ko bodo dodatne enote napotene 
na bojišče v polni bojni opremi in dovolj dobro izurjene, šele takrat bo Ukrajina začela korake 
o demobilizaciji (French Office for the Protection of Refugees and Stateless persons, 2017, 
str. 30). 
V Ukrajini trenutno prevladuje prepričanje, da se vstop v zvezo NATO ne bo zgodil v bližnji 
prihodnosti. Kljub temu pa skušajo načrtovalci in oblikovalci ukrajinskih oboroženih sil, 
svojo vojsko približati standardom NATA do leta 2020. S tem želijo pokazati in dokazati, da 
je njihova prihodnost usmerjena v grajenje in povezovanje z evroatlantskimi organizacijami. 
S takšno politiko pa Ukrajina tudi izvaja pritisk na NATO, da z njo sodeluje, ji pomaga in 
svetuje. Dejansko je NATO v Ukrajini zelo dejaven, svetuje pri reformah ukrajinske vojske, 
pri spremembi strateških dokumentov, vključno z vojaško doktrino (Facon, 2017, str. 19–20). 
4.3.3 Težave naborniškega sistema v Ukrajini 
Problem mobilizacije nabornikov je podoben kot v Rusiji, saj se je veliko nabornikov 
izogibalo vpoklicu v vojsko. To je razvidno predvsem iz besed svetovalca nekdanjemu 
predsedniku Porošenku, Jurija Birjukova, ki je dejal, do so hotelske sobe v sosednji Romuniji 
polne, saj tja potujejo morebitni naborniki, ki se vpoklicu v vojsko želijo izogniti. Zaradi tega 
morajo zdaj imeti vsi moški državljani Ukrajine, primerni za vpoklic v vojsko, ki potujejo v 
tujino posebno potrdilo, ki ga izda Vojaški komisariat. Po besedah takratnega ukrajinskega 
obrambnega ministra Stepana Poltoraka gre za pomožni ukrep, s pomočjo katerega se 
dokazujejo razlogi za potovanje v tujino (French Office for the Protection of Refugees and 
Stateless persons, 2017, str. 14). 
Ukrajinski parlament je 5. februarja 2015 sprejel zakon, ki pooblašča častnike, da uporabijo 
fizično silo proti vojaškim prestopnikom. Ta zakon prihaja zaradi slabega odziva na zadnji 
vojaški nabor, kjer je bilo precejšnje pomanjkanje navdušenja potencialnih vojakov. V 
ukrajinskem parlamentu je za sprejetje zakona glasovalo 260 poslancev, 226 glasov je bilo 
potrebnih za sprejetje zakona. Novi, 22. člen, navaja, da imajo častniki pravico uporabljati 
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fizično silo, posebna sredstva in orožje, ko so proti vojakom, ki so zagrešili kazniva dejanja 
(Lytvynenko in drugi, 2017) 
V okviru kaznivih dejanj je zakon navedel neposlušnost, upor ali grožnjo uporabe sile proti 
častnikom, prostovoljno opustitev vojaških položajev in/ali lokacij vojaških enot na področjih 
bojnih misij. Pojasnilo k dokumentu je dejalo, da se dogajajo množične kršitve vojaške 
discipline, še posebej dezerterstva, pitje alkohola ter neuspeh pri izvrševanju ukazov 
nadrejenih. V ukrajinskih oborženih silah je bilo prijavljenih več kot 10.000 takšnih primerov 
od izbruha vojne v Donetsku aprila leta 2014. V letu 2014 so oborožene sile utrpele težke 
napade in skoraj 30 odstotkov vojakov, ki so jih vpoklicali v prvem valu mobilizacije (17. 
marec), je opustilo svoje položaje (International Business publications, 2017, str. 190). 
Vsekakor je tudi korupcija velik problem v ukrajinskih oboroženih silah. Veliko vodilnega 
osebja v vojski je bilo že zamenjanega zaradi dokazane korupcije. Po nekaterih podatkih naj 
bi zaradi prisotnosti korupcije v oboroženih silah Ukrajine letno izginilo med 20–25 
odstotkov vojaškega proračuna. Prisotnost korupcije in premalo odločnosti reševanja te pa 
tudi slabo vpliva na moralo vojakov oziroma nabornikov (Facon, 2017, str. 27–28). 
Vojaški komisarji, ki jih je imenoval generalštab, so (bili) pogosto vpleteni v korupcijo, ki je 
v Ukrajini vseprisotna. Organi pregona so se začeli sistematično ukvarjati s problemom 
podkupovanja vojaških komisarjev, ki so zaradi podkupnin onemogočali izvajanje 
mobilizacije. Dodaten problem pri mobilizaciji nabornikov predstavlja veliko število nebojnih 
enot in pomanjkanje ločevanja vojakov glede na njihovo kakovost in sposobnosti. Tako so se 
motivirani poklicni vojaki prisiljeni boriti v nekaterih oddelkih skupaj z neprofesionalnimi in 
manj motiviranimi vojaki, ki tudi pogosteje kršijo disciplino in pravila (French Office for the 
Protection of Refugees and Stateless persons, 2017, str. 36). 
4.3.4 Sodelovanje ukrajinskih nabornikov v oboroženih spopadih 
Ukrajinski parlament je 15. januarja 2015 potrdil predsedniško uredbo o mobilizaciji. 
Predsednik Petro Porošenko je dan pred tem podpisal uredbo o novem krogu vojaške 
mobilizacije. Če bo treba, se lahko v oborožene sile vpokliče dodatnih 104.000 nabornikov, ki 
so psihofizično sposobni za opravljanje vojaških nalog. Gre predvsem za rezervne vojake, 
stare od 25 do 60 let, ki so torej že opravili svoje obvezno služenje in imajo vsaj nekaj 
izkušenj z vojaškim življenjem. Pred začetkom dejanske namestitve vojakov v vzhodno 




Latvijsko nacionalno varnost, gospodarsko blaginjo in razvojne možnosti določajo njen 
geografski položaj, zgodovinski odnosi s sosednjimi državami in narodi, status nacionalnega 
gospodarstva, kulturne tradicije in obrambne sposobnosti. Obstaja več razlogov, povezanih z 
latvijsko zgodovino, zakaj je treba latvijsko varnost obravnavati v okviru postajanja članice 
mednarodnih varnostnih in gospodarskih sistemov - Evropske unije in NATA (Viksne, 2002, 
str. 95-96). 
 
Ob koncu prve svetovne vojne je Latvija uspela osvojiti vojno za svojo neodvisnost. Latvijski 
vojaki so bili znani po odličnih izkušnjah in pohvaljeni za pogum in vojaške spretnosti. Kljub 
uspešni ustanovitvi latvijske države je nadaljnja zgodovina Latvije pokazala, da politika 
nevtralnosti in odprave vojnega odpora okupacijskim silam ni zagotovilo za obstoj države in 
ohranjanja fizične moči in samospoštovanja države, kar se je poznalo v času druge svetovne 
vojne, ko so baltske države bile zasedene iz strani Sovjetske zveze (prav tam, 2002, str. 101). 
 
Nezadostno orožje in pomanjkanje sporazumov o vojaškem sodelovanju med baltskimi 
državami skupaj z mednarodnim političnim položajem so bili vzroki za poraz latvijskih 
oboroženih sil, takrat so te štele skoraj 25.000 vojakov. Poleg tega, da so Latvijo nezakonito 
zasedle okupacijske sile, je bil velik del prebivalstva ubit v bitkah, del se je izselil na zahod, 
del pa je bil deportirani v Sibirijo. Tako se je izgubil latvijski vojaški potencial in tudi 
tradicije, zbrane v prvi polovici 20. stoletja (prav tam, 2002, str. 102). 
4.4.1 Obdobje od osamosvojitve Latvije do vstopa v Evropsko unijo 
Po osamosvojitvi Latvije v začetku devetdesetih je bilo treba znatno reformirati vse institucije 
državne uprave. Vzpostavitev nacionalnega obrambnega sistema je bila še posebej zapletena 
zaradi pomanjkanja obrambnega koncepta, oborožitve in ustrezne infrastrukture, ter kar je 
bilo najpomembnejše - pomanjkanje izkušenega vojaškega osebja. To so bile posledice 
sovjetske okupacije, ki je pol stoletja zaustavljala nacionalni vojaški sistem (prav tam, 2002, 
str. 102-103). 
 
Latvija se tako kot preostali baltski državi, najbolj ogroženo počuti od Rusije. Latvija meji na 
Rusijo, kar 34 odstotkov njenega prebivalstva pa sestavljajo etnični Rusi. To bi lahko v 
prihodnosti predstavljalo problem, saj bi lahko Rusija to začela izkoriščati v svojo korist v 
smislu pritiska na latvijske oblasti. Kljub vsemu je nerealno, da bi baltske države lahko 
razvile takšen obrambni potencial, ki bi se lahko dolgoročneje zoperstavil grožnji Rusije. Tudi 
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sam geografski teren ne ponuja kaj veliko možnosti za odpor in gverilsko bojevanje, za 
razliko, kot je to možno na Švedskem, Finskem ali v Švici (Alisson, 1993, str. 49-50). 
 
Latvijski obrambni koncept temelji na štirih temeljnih stebrih: kolektivni obrambi kot članici 
Nata, profesionalizaciji oboroženih sil, podpori in usklajevanju s civilno družbo ter 
mednarodnem vojaškem sodelovanju (Ministry of Defence). 
 
Do poletja leta 1993 je v baltskih državah ostalo okoli 30.000 ruskih vojakov, ki so čakali na 
odhod v domovino. V Latviji jih je bilo 17.000. S prisotnostjo ruskih vojakov v Latviji je 
Rusija izvajala pritiske na latvijske oblasti v zvezi z rusko manjšino. Rusi so želeli ohraniti 
vojaško prisotnost v Latviji do leta 2000 (Alisson, 1993, str. 51). 
 
Leta 1994 so oborožene sile štele 6.600 vojakov, od tega 1.650 v vojski, 630 v mornarici, 180 
v letalstvu in 4.140 v mejni straži. Načrti so zahtevali 9.000 aktivnih članov v oboroženih 
silah. Latvija je imela tudi varnostno službo ministrstva za notranje zadeve in rezervno 
sestavo, znano kor domača garda oziroma Zemessardze (Viksne, 2002, str. 98). 
 
V Latviji je bila najštevilčnejša mejna straža, ki vključuje enote za hitro posredovanje, mejna 
straža pa je bila zamišljena kot glavna sila latvijskih oboroženih sil. Sestavljala jo je tudi 
motorizirana pehotna brigada, ki je bila razvrščena v bataljone in nameščena v večjih 
latvijskih mestih. Latvijske oblasti so dejale, da lahko mobilizirajo do 10.000 nabornikov 
letno. Skupno pa bi lahko mobilizirali 100.000 nabornikov. V realnosti se je porajalo 
vprašanje, koliko od teh trditev je možno uresničiti, proračun oboroženih sil Latvije v letu 
1992 je znašal 3,6 odstotka državnega proračuna. (Alisson, 1993, str. 52–53). 
 
Latvija je leta 2006 odpravila naborniški sistem. Preden so odpravili naborniški sistem, so 
morali moški, ki so dopolnili devetnajst let, obvezno opravljati vojaško službo, vsaj eno leto, 
vsi moški in ženske starejši od 18 let pa so se lahko prostovoljno pridružili oboroženim silam. 
V primeru ugovora vesti je bila na voljo alternativna možnost služenja (Turnbull, 2017). 
 
4.4.2 Profesionalizacija vojaških sil Latvije 
Latvija se je kmalu po osamosvojitvi od Sovjetske zveze začela osredotočati na pridružitev 
evroatlantskim povezavam, kot sta Evropska unija in NATO. Tudi svojo vojaško doktrino, 
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strategijo in ostala področja, za katera so bile v pripravi reforme, so poskušali prilagoditi 
NATO standardom. Na vrhu zveze NATA v Pragi leta 2002, je Latvija začela s 
pridružitvenimi pogajanji o vstopu v to kolektivno vojaško zvezo. Leta 2004 je Latvija, tako 
kot tudi Slovenija, postala polnopravna članica NATA (Ministry of Defence). 
Leta 2006 se je končalo naborniško popolnjevanje sil in s tem se je zgodil dokaj gladek 
prenos latvijskih oboroženih sil na profesionalno vojsko. Kljub temu je bilo nekaj posameznih 
primerov, ki so v letu 2006 vzbudili zaskrbljenost javnosti glede vodstva in strokovnosti v 
oboroženih silah. Eden izmed teh je smrt dveh padalcev zaradi pomanjkanja usposabljanja in 
koordinacije. Splošni statistični podatki o slabih zdravstvenih razmerah in kratki pričakovani 
življenjski dobi latvijskih moških, pojasnjujejo slabe zdravstvene razmere mladih moških kot 
eno največjih težav pri zaposlovanju. Leta 2006 je skoraj 30 odstotkov vojakov izpustilo 
fizične teste, ki so drugače nujen pogoj, preden se lahko posameznik sploh pridruži 
osnovnemu vojaškemu usposabljanju (Turnbull, 2017). 
 
Latvijske nacionalne oborožene sile so tako novembra leta 2006 postale popolnoma poklicne. 
Cilji, navedeni v poglavju o narodni obrambi in varnosti iz deklaracije vlade, sprejeti 9. marca 
2004, so vključevali odločitev, da bo Latvija do konca leta 2006 ohranila le poklicno vojsko, 
zagotavljala krepitev profesionalnosti državnih oboroženih sil in ukinitev obvezne vojaške 
službe. Poleg tega je morala Latvija ustvariti učinkovit sistem za izbor in usposabljanje osebja 
ter zagotavljanje konkurenčnega plačnega sistema in programa socialnih jamstev, ki so 
potrebni za uspešno rekrutacijo profesionalnih, poklicnih vojakov. (Ministry of Defence)  
 
Izdatki za obrambo so se povečali po vstopu v NATO leta 2004, vlada pa je napovedala, da bo 
do leta 2013 namenila dva odstotka svojega BDP za obrambno porabo. Latvija je v zadnjih 
letih porabila 1,4 odstotka, obrambni proračun so nameravali ponovno povišati na dva 
odstotka bruto družbenega proizvoda do konca leta 2018. To je v skladu z zavezami, danimi 
zvezi NATO  (Cabinet of Ministers, 2016). 
 
Latvijski obrambni minister Raimond Veionis je marca leta 2014 izjavil, da Latvija načrtuje 
povečanje velikosti profesionalnih oboroženih sil in prostovoljne domače garde 
Zemessardzeja. Poklicna vojska se bo povečala za 1000 vojakov na skupno 6000 pripadnikov. 
Veionis je dejal, da je to poteza v luči spremenjene varnostne situacije. Številke Zemessardze 




4.4.3 Aktualno stanje v oboroženih silah Latvije 
Oborožene sile trenutno sestavljajo redna vojska, domača garda Zemessardze in rezervna 
sestava. Redne sile sestavljajo kopenske sile, zračne sile in pomorske sile. Zemessardze je 
avtonomna organizacija prostovoljnih pripadnikov, ki ima med 8500 do 10.600 ljudi. Ta 
izvaja tradicionalne naloge nacionalnega varovanja, kot so odzivi na krizne razmere in 
podporo vojaškim operacijam (Cabinet of Ministers, 2016). 
 
Leta 2017 je latvijsko obrambno ministrstvo podalo izjavo, da se bo Latvija pripravila na 
koncept totalne obrambe, ki ga je zapustila ob vstopu v NATO. Latvija se je za tako potezo 
odločila zaradi poslabšanih varnostnih razmer v vzhodni Evropi, konkretno zaradi vojne v 
vzhodni Ukrajini. Čeprav se bo Latvija vrnila k bolj obrambni doktrini, ne namerava vrniti 
obveznega služenja vojaškega roka (Nikers, 2017). 
4.4.4 Sodelovanje Latvije v mednarodnih operacijah 
Sklep o sodelovanju latvijskih enot pri mednarodnih operacijah sprejema Parlament. Dolžina 
mednarodnega obdobja delovanja je šest mesecev. Samo poklicni vojaki imajo pravico 
sodelovati v njih. Primernost pripadnikov sil za mednarodne operacije se ocenjuje na podlagi 
njihovega fizičnega stanja, zdravstvenega stanja, strokovnih spretnosti in izkušenj ter znanja 
tujih jezikov. Pred napotitvijo v mednarodne operacije morajo vojaki opraviti poseben tečaj 
usposabljanja, kjer se naučijo veščin, ki so potrebne za sodelovanje s pripadniki drugih držav, 
izboljšujejo njihove strokovne spretnosti in se naučijo več o državi in prebivalcih, kamor bodo 
napoteni. S sodelovanjem na mednarodnih operacijah latvijski vojaki pridobijo dragocene 
izkušnje, ki jih ni mogoče pridobiti drugače. Priprava vojakov za razporejanje v mednarodne 
operacije je tudi eden izmed načinov za pripravo sposobnih vojakov in učinkovito testiranje 
njihovih programov usposabljanja (Ministry of Defence). 
 
Leta 2011 je minila petnajsta obletnica sodelovanja latvijskih vojakov na mednarodnih 
misijah. Sodelovanje na mednarodnih misijah je postalo ena izmed ključnih razvojnih nalog 
latvijskih oboroženih sil. Latvijski vojaki so vse od leta 1996 sodelovali na mednarodnih 
misijah na Balkanu, na mednarodno opazovalno misijo v Gruziji so se latvijski vojaki 
odpravili leta 2000, od leta 2003 pa aktivno sodelujejo tudi v mednarodnih operacijah v 




Letna raziskava javnega mnenja, ki jo je naročilo latvijsko ministrstvo za obrambo, januarja  
leta 2007, je potrdila rezultate, ki jo je pokazala prejšnja anketa iz leta 2000, in sicer, da 
večina latvijskih državljanov meni, da je Latvija varna država ter da je njena varnostna 
politika primerna. V nasprotju z raziskavo, ki jo je ministrstvo za zunanje zadeve naročilo 
septembra 2006, je anketa, ki jo je naročilo ministrstvo za obrambo, pokazala precej majhno 































5. PRIMERJAVA IZBRANIH DRŽAV 
 
Primerjava med izbranimi državami ponuja nekatere statistične in analitične podatke, ki nam 
nudijo vpogled v širšo sliko delovanja, predvsem popolnjevanja oboroženih sil Rusije, 
Ukrajine in Latvije. Ključni parametri, na katerih bom izbrane države med seboj primerjal, so: 
1) Sistem popolnjevanja izbrane države; v sklopu tega tudi trajanje obveznega služenja. 
2) Velikost oboroženih sil; število aktivne sestave vojske, število potencialnih nabornikov, 
število rezervistov, sredstva namenjena za obrambo. 
3) Sodelovanje nabornikov v oboroženih spopadih. 
5.1 Sistem popolnjevanja 
Pri izbranih državah je razvidna želja po profesionalizaciji vojsk, torej po postopnem 
zmanjšanju naborniških vojakov in povečanju pogodbenih, poklicnih vojakov. Poleg želje po 
profesionalizaciji vojske pa je razvidna tudi želja po zmanjšanju velikosti oboroženih sil. 
Izbrane države se razlikujejo po tem, kako daleč so napredovale pri profesionalizaciji vojske. 
Od izbranih držav je Latvija edina, ki je uspešno transformirala svojo vojsko iz naborniške v 
poklicno. Druga pomembna razlika med Latvijo na eni strani ter Rusijo in Ukrajino na drugi 
strani je ta, da je Latvija članica zveze NATO in Evropske unije. Velika večina članic NATA 
ima poklicno popolnjevanje oboroženih sil. Rusija in Ukrajina uporabljata kombiniran sistem 
popolnjevanja, ki vključuje tako poklicne kakor tudi vpoklicane pripadnike oboroženih sil.  
 
V Rusiji so naborniki vsi moški državljani, stari med 19 in 27 let. Dolžina služenja je bila 
odvisna od rodu, v katerem je nabornik služil, kasneje je bilo služenje omejeno na leto dni. 
Rusija dopušča, da se državljani lahko izognejo služenju vojske, vendar morajo imeti v skladu 
z zakonodajo upravičen razlog za takšno izbiro. Tudi v Ukrajini so naborniki moški 
državljani, stari med 19 in 27 let. Čas obveznega služenja se je čez čas spreminjal, trenutno 
traja 18 mesecev. Podobno kakor v Rusiji imajo tudi tu državljani možnost izogiba vojaškemu 
služenju. Odkar so v Latviji uvedli popolnoma profesionalno vojsko, tam obveznega vpoklica 
državljanov ne izvajajo več. Dokler je obvezno služenje bilo v veljavi, je bil čas služenja 12 
mesecev.  
Tako Rusija kakor tudi Ukrajina imata težave z naborniškim sistemom popolnjevanja. Pri 
Rusiji je bil velik problem naborniškega sistema izogibanje naboru, predvsem v obdobju po 
nastanku države in v času vojn s Čečenijo. Tudi Ukrajina ima težave z izogibanjem 
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nabornikov na vpoklic v oborožene sile, to se je dobro pokazalo in se še kaže od konflikta z 
Rusijo, ki traja od leta 2014. V obeh vojskah se naborniki srečujejo z nasiljem med sovrstniki. 
Zdravstveno stanje mladih je v obeh državah vse slabše, velik problem so droge in alkohol. 
Vse to pomeni, da ima država preprosto omejeno število kandidatov, ki dosegajo merila za 
vpoklic na služenje. 
5.2 Velikost oboroženih sil 
Tabela 5.1: Primerjava med izbranimi državami 




1.013.628  (0,7 %) 255.000 (0,6 %) 5300 (0,3 %) 
Število rezervistov 2.000.000 (1,4 %) 1.000.000 (2,3 %) 8000 (0,4 %) 
Število državljanov, 
ki dosežejo naborno 
starost (letno) 
1.306.449 (0,9 %) 469.444 (1,1 %) 16.139 (0,8 %) 
Število za boj 
sposobnih 
državljanov 
46.658.907 (32,8 %) 15.648.117 (35,6 %) 672.476 (35 %) 




3,9 % 3 % 2 % 
Vir: Ciaworldfactbook (2018) 
Kot je razvidno iz zgornje tabele (5.1), ima Rusija veliko več aktivnih pripadnikov oboroženih 
sil kot preostali dve. Latvija nima pravzaprav v nobenem izmed prikazanih statističnih 
podatkov boljšega razmerja od Rusije in Ukrajine. Ker gre za med seboj neprimerljive države 
glede merjenja absolutnih števil, sem pri merjeni enoti zapisal še odstotni delež. Rusija in 
Ukrajina imata ogromno rezervno sestavo, to je seveda posledica uporabljanja naborniškega 
sistema popolnjevanja, kar jima omogoča ogromne rezerve. Med izbranimi državami je 
odstotek števila državljanov, ki dosežejo naborno starost še najbolj v ravnovesju. To je tudi 
logično, saj na to vplivajo demografski dejavniki, ki so si v izbranih državah kar precej 
podobni. Izmed izbranih držav je v Rusiji največ za boj sposobnih državljanov v absolutni 
številki, če pa gledamo z vidika odstotka državljanov, ki so sposobni za boj, pa Rusija malo 
zaostaja za Latvijo in Ukrajino. Rusija ima daleč najvišji vojaški proračun, je vojaška velesila 
in namenja svojim oboroženim silam znatna sredstva. Ukrajina namenja, v primerjavi 
zahodnoevropskih držav, kar velik odstotek svojega BDP oboroženim silam. Latvija zaostaja 
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tudi v odstotku BDP, namenjenega obrambi, ta je izmerjen na dva odstotka, kar je v skladu z 
zahtevami NATA. 
5.3 Sodelovanje nabornikov v oboroženih spopadih 
Vse tri države so vpletene v enega ali več oboroženih konfliktov. Rusija je vojaško vpletena v 
Siriji, prav tako dejavno podpira proruske uporne skupine v vzhodni Ukrajini. Po najnovejših 
podatkih naj bi bili ruski pogodbeniki dejavni tudi v Libiji. Ukrajina je vpletena v lasten 
državljanski konflikt, kjer potekajo spopadi med ukrajinsko vojsko in proruskimi separatisti. 
Latvija predstavlja del koalicijskih sil v Afganistanu, latvijski vojaki so bili napoteni tudi v 
Irak (Ciaworldfactbook, 2018). 
Ruski naborniki naj ne bi sodelovali v oboroženih spopadih, v teh naj bi sodelovali vojaki, ki 
imajo podpisano pogodbo in so torej v vojski zaposleni. V Ukrajini je situacija drugačna, 
nabornike po opravljenem usposabljanju pošljejo na vzhod Ukrajine, kjer potekajo boji. 
Zaradi pomanjkanja vojakov in začetka vojne leta 2014, je morala Ukrajina ponovno uvesti 
naborniško popolnjevanje po manj kot letu dni, odkar so ga ukinili. Latvija sistema obveznega 
















Sistem popolnjevanja oboroženih sil se je skozi zgodovino spreminjal. Spreminjala se je tudi 
sama družba zaradi različnih dejavnikov, kot so tehnološki napredek, socialno-ekonomski 
dejavniki, sprememba v sistemu vrednot, spremembe na družbeno-političnem področju. Vse 
to je pomembno vplivalo na razvoj in pristop posameznih držav pri uveljavljanju in 
vzpostavljanju svojih obrambnih sistemov. Če izpostavim, po mojem mnenju nekaj ključnih 
dogodkov, ki so vplivali na razvoj popolnjevanja oboroženih sil, so to francoska revolucija in 
vzpostavitev koncepta državljan-vojak, obe svetovni vojni, ki sta omogočili neverjeten 
napredek v razvoju oborožitvenih sistemov ter konec hladne vojne, ki je pomenila ogromen 
preobrat na političnem prostoru in je bila priložnost za razvoj globalizacije, kakršno poznamo 
danes. Gre za stalen proces sprememb in prilagajanja v človekovem in družbenem okolju, ki 
se bo tudi v prihodnosti spreminjal in oblikoval primerno temu. 
Med raziskovanjem literature in pisanjem diplomskega dela sem opazil, da si razvite države 
prizadevajo za večjo profesionalizacijo oboroženih sil. Danes poteka dokaj malo obsežnejših 
spopadov. Vojske evropskih držav, predvsem to velja za članice NATA, se praviloma 
udeležujejo mednarodnih konfliktov v okviru mirovnih operacij pod okriljem Organizacije 
združenih narodov ali v okviru misij NATA. Evropske države se povezujejo v različne 
organizacije, kot so Evropska unija, NATO, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi 
in druge. To jih zbližuje in v nekaterih organizacijah celo zavezuje sodelovati na vojaškem 
področju, kar se odraža v skupni vojaški politiki in obrambi proti morebitnemu agresorju. Vse 
to so dejavniki, ki pomembno vplivajo na zmanjšanje morebitnih nesoglasij med državami in 
s tem posledično na zmanjšanje konfliktov ter vojn.  
Vojne, ki se odvijajo danes, so drugačne od tistih, ki so se odvijale v preteklosti. Prva in druga 
svetovna vojna, vojne v času Napoleona so zahtevale ogromno človeških virov, vojske so bile 
številčno ogromne. Države, ki so lahko sestavile številčno armado, so bile v veliki prednosti 
pred nasprotniki, predvsem zaradi samega načina bojevanja, vojne in manjšega vpliva 
tehnologije. Države so si z obveznim služenjem vseh moških državljanov zagotovile ogromne 
sile. Danes prevladujejo predvsem asimetrični konflikti, kjer ima zelo dobro opremljen in 
usposobljen vojak boljše možnosti za preživetje kakor nabornik, ki velja za manj izurjenega. 
Poklicni vojaki se za svoj poklic odločijo prostovoljno, kar pomeni, da so za takšno delo tudi 
bolj motivirani in si v vojski tudi želijo biti. Uporaba nabornikov v oboroženih spopadih 
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lahko predstavlja moralni šok za državljane, še posebej v primeru velikega števila mrtvih ali 
huje ranjenih nabornikov. Iz preteklosti poznamo nekaj takšnih primerov, kjer je uporaba 
nabornikov v oboroženih spopadih povzročila zgražanje domače javnosti. Prisotnost 
ameriških nabornikov v spopadih v Vietnamu, uporaba sovjetskih nabornikov v vojni na 
območju Afganistana ter uporaba ruskih nabornikov v bojih s Čečeni. 
V diplomskem delu sem si zastavil dve hipotezi. Prva hipoteza je naslednja: Naborniški 
sistem popolnjevanja uporablja vse manj evropskih držav. Med pisanjem diplomskega 
dela sem dokazal, da je v zadnjih desetletjih veliko evropskih držav opustilo sistem 
obveznega popolnjevanja. V Evropi sicer še vedno obstaja kar nekaj držav, ki uporabljajo 
nabor, nekaj pa je tudi takšnih, ki uporabljajo kombiniran sistem popolnjevanja, sestavljen iz 
poklicnih vojakov in nabornikov. Dopuščam možnost, da se bo trend v prihodnosti spremenil, 
saj se v Evropi in njeni bližini pojavlja več potencialnih kriznih dogodkov. 
Druga hipoteza, ki sem si jo v delu zastavil, se glasi: Popolnjevanje vojsk z naborniki je v 
izbranih državah predvsem defenzivne narave, saj omogoča velike človeške rezerve z 
vsaj najmanjšim vojaškim usposabljanjem. Hipotezo v celoti potrjujem. Rusija uradno ne 
uporablja nabornikov v oboroženih spopadih z Ukrajino, tudi v Siriji so prisotni zgolj poklicni 
vojaki. V Ukrajini so naborniki po opravljenem usposabljanju uporabljeni v oboroženih 
spopadih, vendar gre za obrambo lastnega ozemlja in države. S stališča Ukrajine so torej 
naborniki uporabljeni zaradi obrambnih namenov. Latvija sistema naborništva ne uporablja 
več, vendar so njene sile rezervne sestave namenjene obrambi meja in države, in ne 
napadalno-agresivnim oblikam oboroženih spopadov. 
Omejitve diplomskega dela so v tem, da bi s podrobnejšo analizo posameznih držav in 
njihovega sistema popolnjevanja lahko odkrili še veliko drugih relevantnih dejstev. Želel sem 
si tudi podrobneje preučiti razmerje med poklicnimi vojaki ter naborniki, vendar bi to 
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